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PRECIOS DE S U S C R I P C I Ó N 
Año. Smtro. Tmtro. Ma». 
Madrid 15 7,50 8,75 1.2o 
Pruvinciaá 16 9,00 4,50 •• 
* F.XTRANJERO: 
TJnión poatul 40 20.00 10,00 » 
Jío cumprondidas... 60 80,00 15,00 » 
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Direcc ión telegráfica: D E B A T E 
¡ B X J E i s r o s "sr ^ E A - L O S 
Con l a e n e r g í a y coa l a fuerza* 
A los radicales de la Ciudad Condal 
'Jes ha salido la criada respondona. 
( Como en Valencia en a l g ú n t iempo las 
iiuestes de Blasco I b á ñ e z y Soriano, en 
-Barcelona campaban los lerrouxistas por 
W s respetos. N o h a b í a d e s m á n á que no 
£e atrevieran. Una y otra ciudad fueron 
feudo de las d em as í a s y los atropellos de 
las turbas soliviantadas. Pero les o c u r r i ó 
Tres maneras de t rkba ja r* 
Los costumbres y los hábitos de tres in-
sectos son. un admirable emblema de los 
diversos procedimientos de los hombres en 
su trabajo. 
E l trabajo de la araña, trabajo paciente, 
pero estéril. L a araña todq lo saca de s í 
;á estas turbas y á sus caudillos lo que á I f « " ^ de su propio cuerpo Después de 
» Qbtcu. i m i ^ * . i haber tejido su tela con sus propias fuer-
todos los seres e m p e ñ a d o s en imponerse 
á les d e m á s por la b r a v u c o n e r í a y el ma-
tonismo: que tarde ó temprano llega la 
ocas ión en que se les descubre el flaco. 
U n Valep.cia descub r ió se l c s el flaco á las 
turbas de Blasco I b á ñ e z y Soriano, y en 
zas, sin extraño auxilio, se envuelve y fija 
en ella y de allí no sale. 
He ahí la imagen de aquellos que pre-
tenden conocer toda verdad con su propio 
raciocinio, sin deber nada á la experiencia 
de los demás. Su razón les sirve para todo; 
bástanse á sí 7nismüs; no tienen confianza 
sino en sus propias hices y se imaginan 
E l trabajo de la hormiga. 'Al contrario 
de la araña, la hormiga nada saca de sí 
misyna; pero toma su sustento en todas 
partes; hacina, amontona, almacena sin dis-
cernimiento ni medida. De todo se encuen-
tra en las provisiones .que acumula, y su 
botín constituye una mezcla la más hete-
rogénea. 
Imagen vivísima de esta clase de traba-
jadores que se lian ocupado únicamente en 
O0I11F13 
U fe 
Barcelona es-tán ahora corriendo la m\s-\poseer la ciencia infusa. 
„ ;;<i*fA loe m o c t w W rlr» T prronv Este es el trabajo de los utopistas, de los ma suelte las mesnadas de L e r r o u x . \ mrepensadoreS) Je todos csosyhfímhrcs dc 
Para todo e s p í r i t u noble ha de tener; fantasía y sistemáticos que se extenúan for-
una gran s i m p a t í a la figura de D a v i d , ! ycwdo delirios en su loco orgullo, y que 
1 i A v 4. T w ^ i ^ , - , - - , ocfAn ^ después de tanto trabajo infructuoso única-yencedor de Gol ia t . E n Baicelona e s ^ n . ^ ^ alcan::an en el ce. 
ambos papeles representados, respectiva- rebro. 
mente, por los carlistas y los republica-
nos. ¿ Q u i é n no .ha de simpatizar con la 
causa, de los primeros? 
A u n prescindiendo de las ideas re l ig io-
sas, de las que el autor de estas l í n e a s 
no prescinde, han de inspirar los carlis-
tas una invencible a t r a c c i ó n , y una i c -
p u l s i ó n inmensa los lerrouxistas. 'Entre] llenarse la cabeza de una infinidad de ma-
d u d o s f 1 Pues esc es d c l ^ p L u c a d o V * * * ^ ? f " ' . t Z ™ ^ ",ate/1 Pufe de doce S ^ S ^ d ^ M . I ^ T ^ Z / r J Z f Á Z ^ J l ^ l T ^ 
entre los republicanos y los carlistas en 
Barcelona. 
Y véase c ó m o de juzgar solamente de 
la apariencia de las cosas se engendran 
las grandes confusiones. L e r r o u x e n t r ó 
R a z a de labradores poetas, 
Ahora, que se celebra el Certar.eu de ban-
das regionales, quiero t r ibutar un elogio á 
los labradores de la huerta valenciana. 
No recuerdo de qué labios maestros he 
oído que en Valencia, cuando las mozas van 
por agua á la fuente, pizpiretas y joviales, 
con , el cán ta ro sobre la cadera, cantan tro-
zos .de la Walkyria ó del Conde de Egmond. 
Njo exageran los labios que tal dicen. 
Todos los pueblos de la bella provincia de 
Valencia tienen una cruz á' la entrada, que 
los abre amorosa sus brazos de piedra, un 
campanario genti l , una plaza con cuatro 
chopos, una acequia bordeada de cipreses 
llorones y una, dos ó tres bandas de música. 
Primero dejar ían de exist ir la acequia, la 
plaza, el campanario y la cruz que la banda 
de música. 
Y no se crea que los pueblos son grandes 
y de muchos habitantes. Godella, contando 
los músicos; no alcanza á dos centenares de 
vecinos. Torrente, con tres bandas de 6o pla-
zas, tiene escasamente un mil lar . 
Estas bandas están compuestas de labra-
dores, de aguerridos labradores que se le-
vantan á las tres de la madrugada para salir 
ap campo, y bajo el ascua del ardiente sol 
pasan el día dedicados á faenas agr ícolas . 
Por la noche, muertos de fatiga y de sed, co-
diciando la cama alta y muelle, rendidos 
por el sueño y el cansancio, acuden á la 
Academia. Y antes les faltara el pan del día 
siguiente que la lección de música . 
La Academia es un amplio desván, con las 
vigas apolilladas, que sirve para granero, 
para encajonar cebollas y naranjas, para 
¡ a lmacén y para escuela de música . Allí se 
reúnen las plazas de la banda para ensayar 
L a s aldeas encantadas. 
He recorrido casi toda la provincia de 
Oviedo; eijcantaíTo estoy de su pintoresco 
paisaje, de sus moradores y de sú admi-
rable temperatura, pues aunque bien es 
verdad que hay lugares y puebjos en" don-
de-el calor se deja sentir con bastante in-
tnisidad, comparado con el que ah í , en Ma-
drid, he sufrido, me parece muy agrada-
ble, especialmente el pueblo desde donde 
remito estas cuartillas, seguro estoy es uno 
de Tos puntos más frescos* que he visitado 
en toda la costa del Norte de E s p a ñ a . Acaso 
habréis oído hablar de dicho pueblecito; 
cu las aguas del Estanque del Retiro flo-
tan embarcaciones construidas en el asti-
llero de aquí . 
La si tuación no puede ser m á s encanta-
dora ; la mayor parte de sus casas es tán 
levantadas sobre peñas , sus muros besan 
las aguas del ínar , la comodidad del baño 
para las familias que las habitan no puede 
ser mayor. Para las que no viven en estas 
casas existen dos playas, en una con ser-
vicio de casetas portá t i les , y en la otra con 
una casa de baños de buena construcción 
que tiene también casetas para baños ca-
lientes ; al propio tiempo sirve esta casa de 
baños de casino para el forastero, en don-
de se reúnen por la mañana y t ambién 
por la noche, que se organizan animados 
bailes y funciones teatrales. 
vSigo hablando de este pueblo y no recor-
daba que aún no había dicho que se trata 
de.Luanco, sí , de un pueblecito que se en-
cuentra á muy corta distancia de la pobla-
ción más importante de Asturias, Oijón, y 
playa de gran nombre en toda España . 
Este v erano ha de. estar an imad í s imo . 
Con motivo del Centenario del ilustre hom-
con singular esmero bre astliriailo jovcllanos, se han organiza-
Es admirable ver la fe que ponen estos | A ~ 5„ rZ~ZZî J„ ^T-
es imposible encontrar continuación y uni-
dad. 
Este género de trabajo produce espíritus 
superficiales que todo lo han tocado y en 
nada se han detenido; que hnn aprendido 
multitud de cosas y no saberi bien una 
sola. 
L a abeja es más sabia y más hábil. No 
inerer sacar-
, . te de forasteros bastante numeroso; ya en humeante de la tierra. Yo les he visto en e l , estos días oor ^ calles de Gijón ^ llota 
campo, medio desnudos con,el pecho ciclo-, mia l i m a c i ó n extraordinaria. Los festejos 
peo perlado de sudor, hirvicmioles la san-1 han comenzado va-; la activa Sociedad de 
gre, quemándose .su piel lentamente, dobla-
dos al peso de la azada, entonar serena, tran-
i quila, dulzona, la plegaria de Les Erynnes, 
I de Massenet. 
Y no lo oyera con tanta complacencia una 
M e s c o l a n z a » 
cámara . 
No es e x t r a ñ o encontrar á la puerta de las 
La Chistera ha organizado en la anchuro-
sa playa una verbena que resul tó lucidísi-
ma. .Se ha verificado el campeonato pro-
vincial de foot-ball, entre los equipos infan-
tiles, ganando el de Gijón. Tendremos tres | 
grandes corridas de toros: el p róx imo día 
6, el valiente cordobés Machaquito despa-
chará seis Saltillos, y los días 13 y 15, Los 
espadas Pastor, Gallito y Bienvenida, se las 
entenderán con toros de .Santa Coloma y 
Miura. H a b r á semana de aviación, acaso 
un raid Gijón-Avilés, pasando por Candás 
A un agente amigo mío 
se lo OCÍUTÍÓ el otro día 
la idea do un Moutopío 
para nuestra policía. 
Y ya me figuro yo 
quión podrá do fijo sor 
el primer donanlo. ¿No 
podrá ser el quo mató 
á la Vicenta Vcrdior? 
Los panaderos molestan • 
al tranquilo vecindario 
y contra todo protestan 
con cinismo extraordinario. 
Si esto sigue así, yo infiero 
quo desde ahora en adelante 
no estará el Código ontero 
sin aumentar la agravanto 
Biguioute: «Ser panadero». 
• Estoy que no estoy on mí, 
y el miedo librar no puedo, 
pues hasta me da gran miedo 
que pasen cosas así. 
Y ol quedar tan turulato, 
¿fué por oir un relato 
monstruoso? i No, señor I 
i Es que hoy no he visto el retra 
do D. Vicente Pastor! 
FÍ:MX 
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En Francia los "sabotages" antipa-
triotas rompen las vías del tren vito-
reando á Alemania. 
8¡ los moros supieran estas cosas 
irían pensando ya en conquistarParis. 
(Í2>) •<§>> td)' z3r> HS> «Si» '<fi>>0<<fi>> c<2>> «S» «©> <<§>! i®) 
las cítales no espera sacar algún provecho, ^ Q ^ i c s grupos de viejos labradores discu- y L u á n c o ; tracas al estilo de Valencia, i l u -
va sustan- tiendo á Gneg, á Wagner y á Bizct. No es \ minaciones y fiestas en el puerto. E l d ía 
D 
T r i b u n a l a r b i t r a l 
La otra noche, en la famosa rminión do directores 
de periódicos madrih-ños, fué insinuada la idea. 
Hoy la recoge, abrillantándola desde sus columnas, 
el «Diario de la Marina». 
T-, . , , , „i ai\Se obstina, como la araña, en qu ii-, 
•en Barcelona enarbolando, a l parecer, e l K todo dc sí n j ^ com0 / f l ! «oche de amor en estos jardines floridos 
estandarte del e s p a ñ o l i s m o , y pudo c ree r - j / í a rmi^f l , ó a?nontonar confusamente /as! de. una W p w m » , mientras la desgra-. 't^- TT i firnitivinnrc miv ri>iiti* ufAc **,nriacts, naba con blandura un viohu sentimental, sele ú t i l á la gran causa p a t r i ó t i c a . Hoy . provisiones que reúne. Mas modesta que T mút.ica 1X)DU¡ar (ieió naSQ m w \ ^ ve. 
, , , . \ la primera y menos ávida que la scgtinda, iuubie<i pupuiar uejo p<..so muenas ve-
los carlistas son los encargados de q u i - directamente á lo mejor y más perfecto ces en estas tierras a la música selecta de 
•tar á los radicales la m á s c a r a , haciendo! de las cosas. Menosprecia todo lo qtie no 
inmenso favor & las insdtnciones. N i j ^ ^ ¡ Z r ^ X 
iLerroux t r a b a j ó nunca por la causa de; y sólo se detiene en aquellas cuy„
•España , n i los carlistas por colaborar con1 cia puede asimilarse. Y aun de 'éstas só lo ; ex t r año oir á los pihuelos que juegan en las 
_ ... i . .1 j _ u: m for"fl el licor, esto es, lo que tienen de WÍÍ5 i ca'les principales con las gallinas y los ma- xtm te ue fvui-uuu, para ei cnai nay aes t i - i OO»""»J J OCHWJUUIB iua uuwuuutw Burgiuas uu-1 y ^ pesar 
nados valiosos premios. En los teatros ac- 1" 
tua rán importantes c o m p a ñ í a s ; en el D in -
durra, la Guerrero y Mendoza, etc., etc. 
Según vayan celebrándose todas estas 
fiestas y concursos iré dando ' cuenta de 
ellos. 
Aquí en Luanco t ambién tendremos lo 
nuestro, no con tanto rumbo, pero sí re-
sul tará entretenido: además , la facilidad de 
Nunca olvidaré la impres ión que me dejó í comunicarse con Gijón hace m á s amena la ! bases, puestas á discernimiento y diseissión, y pro- muy 
—> en mi alma una visita á una barraca en | vida; podemos consideramos como vecinos bablomente, aprobadas. 
•dense á diar io , y por cuaiquiei n ionvo ^ sino dc PC}ietrar!sc b^iM_d*f'fl5 ^rdades^ que cuyo cuarto de dormir colgaba de la pared i de un barrio extremo de dicho industriosa 1 Este alto, respetable Tribunal,, formado por horn-
•Canalejas en la obra de gobierno. E l uuo• duice y nutritivo; extrae la médula, la di- \ rranos cómo tararean el Tannhaüser. 
la íboró por sus conveniencias personales,; .cienr, la elabora, y después de haberse sus- \ ^Sin duda, no hay ejemplo igual en todo 
y los otros recogen el guante del mato-l tentaeio ^ P r o P í a ' de ella un alimen- el mundo. La cultura musical de estas gen-
nismo por la defensa de sus ideales pol í -
ticos y religiosos. 
Las pasiones han llegado entre radica-
les y carlistas á su mayor grado de en-
Y los m i n i s t r e s veranean . 
Con t inúan siendo pesimistas las noticias 
referentes á las huelgas planteadas. 
En Madrid y en provincias se propaga 
el incendio. La solidaridad obrera vase tra-
duciendo cu paros que amenazan seriamen-
te á la vitalidad del pa ís . 
Y entre tanto, los ministros, de viaje, 
gozando las delicias de u n cómodo y plá-
cido veraneo. 
E l otro día sólo quedó el ministro da 
Marina, Sr. Pidal, en Madrid. 
Anoche, tenemos entendido que sólo que-
dó el vSr, Canalejas. 
Es un interesante panorama que quere-
mos ofrecer al país para que se entere ea 
qué manos está el pandero. 
J L o c í i - o s i t p a i r o » » a J L 
_ La Sociedad de maestros pintores, que 
tiene su domicilio en la calle de Valverde, 
35, ha participado al Sr. Cembrano, á los 
efectos de la lev de huelgas, que, á part ir de 
hoy al verificar el pago de los jornales 
de la semana, ha rán el despido de todos sus 
obreros los maestros asociados,, ín ter in no 
so acuerde por los obreros pintores que es-
t án adheridos á la Casa del Pueblo que en-
tren al trabajo en las obras del maestro Gó-
mez Zapata las cuadrillas que le fueron re-
tiradas sin justo motivo. 
La Sociedad de patronos y obreros La • 
Gremial ha recibido también la convoca-
toria, para que una Comisión de su seno-
concurra ho}'- á la reunión de l a Spcie^ 
dad de maestros pintores, con la que £431 
Gremial es tará de acuerdo en u n todo. 
I P a r a e i l u n e s . 
Como hoy, de no reponerse las: cua-
drillas del maestro Zapata por los pintores-
socialistas, es ta l lará la huelga, el lunes-
admi t i r án los maestros, en unión de lós 
obreros de La Gremial, á todos aquellos-
que no tengan compromiso con la Sociedad' 
dc la Casa del Pueblo concerniente al ofi-
cio con que este l i t ig io se relaciona. 
Ayer se reunieron en el despacho del 
gobernador- dos Comisiones dé obreros y 
patronos pintores revocadores para ver si 
se podía llegar á un acuerdo que pusiera 
fin á la huelga que sostienen los individuos 
de este ramo. 
Después- de pronunciar el Sr. Cembrano 
breves palabras explicando eh objeto de la 
(reunión, uno de los obreros huelguistas 
dijo que Ta Sociedad: de .pintores revocado-
res no podía tratar con ' l a Sociedad patro-
nal,, porque ésta no se halla perfectamente 
constituida. 
Las palabras del obrero levantaron una «Aiuaviyii.co y ucpww cu ci puci LU. n,i uia , ^ — ala ras el hrer  le a tar  a 
28 del actual, comenzará el campeonato del j trata de constituir un Tribunal aroitral, qac ¡ tempestad de protestas, entre los patronos, 
Norte de foot-ball, para el cual hay desti- ¡ vea, estudie y sentencie las cuestiones surgidas en- j y ^ pesar de los esfuew.os realizador por ef 
tro periodistas, cuando éstas por su simplicidad j Sr. Cembrano, la reunión tuvo q í » dar 
no reclamen soluciones extremas ó cuando por su por terminada, quedando la huelga ;en pe 
to exqiiisito Para el hombre. 
Así es como obran las personas reflexi-
vas. No se entretienen con naderías; antes 
tes, de las cuáles muchas no saben leer n i 
escribir, es superior 'á la de algunos técnicos. 
Hablan dc los maestros alemanes con fami-
bicn, se fijan en el fondo y en la sustancia ¡ l iaridad. Conocen las óperas italianas en sus 
de las cosas. No multiplican demasiado sus pormenores más nimios. Hablan de los mú-
lecturas; pero leen bien y con reflexión. 
cono en Barcelona. Los conflictos sucé- iP í7 ra m<>* "P se trata simplemente de ha-
- w _ . . 1 etnar eonocnnicntos mas ó menos Httlcs, 
pon 
sicos franceses como si los hubieran tratado. 
carácter un tanto penumbroso soliciten el auxilio 
de una autoridad fuerte quo las esclarezca y las 
defina. 
Conozco las bases para la constitucitin del Tri-
bunal, y me parecen tan excelentes como el senti-
miento que anima tal constitución.- Creo que en 
se 
ot 
Bobrevicnen los choques personales. L a p * ? spw necesarias,, sacando su provecho y desconchada • una estampa de la Virgen de ! población. Por eso Luanco e s t á siempre'ani-! bros graves, ponderados, do cuyo espíiitn haya huí-| 
tesoro inagotable para , ios Desamparados y un retrato del maestro i madís imo. , , ^ . . _ adquiriendo un sangre enrojece el suelo de C a t a l u ñ a , y resto dc la vjda_ De todo lo que ^ 
todo indica que hemos vuel to á los t iem- todo lo que se ¡es enseña, retienen lo más 
pos en que las ciudades d i v i d í a n s e en dos sustancial, y pasan por alto lo que es super-
1 i fiuo. Así se forman los espíritus sanos, vigo-
bandos, separados por el m á s i n e x t i n g u i -
ble odio. Los capuletos y m ó n t e s e o s han 
levantado la cabeza. 
E l conflicto ha llegado á su grado m á -
x imo . C o m p r e n d i é n d o l o as í , las m á s a l -
tas personalidades del carlismo en Barce-
lona han acordado la fundac ión de una 
(á modo- de mi l i c i a benéf ica , que se dedi-
;Cará á la tarea de aux i l i a r a los cor re l i -
igionarios que sufran persecuciones por 
<el Icnouxismo, 
U u nombre altisonante, de principesca 
fonét ica, evocador de cosas idas, de ins t i -
tuciones medioevales, ha r eca ído sobre 
aquella mi l i c i a : el nombre dc Santa Her -
mandad. Su m i s i ó n cons i s t i r á en allegar 
rosos, adquiriendo la ciencia por su propia 
tenderla en 
soné jantes. 
torno suyo para bien de siis 
M. A L A R C O N 
(Párroco.) 
 ^maest j cli De Madrid hay una colonia ve-; do ya ol apasionamiento artificiopo dc-2a edad moza,, 
de 1 Chapí con esta conmovedora dedicatoria i n - raniega numeros ís ima, además hay in í in i - : es una necesidad quo se hace sentic y que debe SCÍ-
dSfd de familias de Oviedo, Avi lés y otitis ; inmediatamente satisfecha. 
puntos interiores de la provincia; de León , ! Es un hecho diáfano y quo-precisamente en estoa 
Valladolid, Medina del Campo, y hasta de días se ha manifestado con evidencia inusitadív, 
Barcelona, tal es la fama que tiene por to- quo las polémicas periodístioas suoiba llegar á BX-
dos sitios este encantador pueblecito. I tromos inadecuados y violentos. Y es nn hecho tasn-
¡ Qué silencioso resulta esto! Leo cuanto; bién que on esta nuestra clhse, om este mundo un 
me comunican de los calores de Madrid y ' poco, i:ayl, desacreditado en que vivimos, pubilím 
otros lugares y me parece mentira, pues i algunos inseetos que srarrapaUan en revis'iülas 
aquí no se suda, no se siente ese calor so- quincenarias semejantes á.las que ol «Diario lk 
estado que en anteriores d ías . 
i i O i l í i a e í a l s s r í f i c o s . 
La hualga de meta lúrg icos Uéns trazas 
de solucionarse nr»y en breve. Según ha 
dicho el; Sr. Cemlirano á los periodistas, 
I * próxima reunión L ' ^ e c S tó^Tád^M^!í^3 ™etalúrgicos declarados en haelga son 
uy pf;cos, y su Sociedad muy?- modesta, 
cosas ambas que impiden una resistencia 
continuada. 
I V o t i c i f t s « S l c i a l e a » ; . 
Las; noticias obcialcs respecto- & la huel-
genua: «A la barraca». 
Es una raza dc músicos eminentes y de 
aficionados entusiastas. 
Digna es de verse y estudiarse la psicolo-
cuenta y al mismo tiempo con el fin de ex-\ gia ¿e los iabl.adoreS) qué junto á las rude-
filón 
recursos para los correligionarios presos, 
pago dc celdas en la cá rce l y salas de 
preferencia en los hospitales, asistencia 
facultativa y defensa j u r í d i c a , a l imen-
tación y otros beneficios. 
E l valor de los carlistas catalanes no 
La s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . Un recurso . 
A n a r q u i s t a s revol tosos . 
BARCEIVONA 4 ( I t . ) La sesión municipal 
ha t ranscur r ió tranquilamente. 
Todas las minorías se han adherido a l dis-
curso del alcalde en elogio de Vallés y R i -
bot. Di jo que siempre estuvo el batallador 
i diputado federal propicio y dispuesto á de-
fender los intereses de la ciudad, de Catalu-
ña y de España . 
Se acordó por unanimidad que constara 
el sentimiento de la Corporación y nombrar 
una Comisión que, de oficio, visitara á la 
viuda de Vallés, y luego se preocupe de dar 
forma material al modo de perpetuar su me-
moria. vSe le dió un voto de gracias al pue-
requicre encarecimientos. M u y inferiores1 blo, que acudió a l homenaje sin reparar en 
en n ú m e r o á sus enemigos, tienen á és- mat}ce-s polít icos. . . . . . . 
_ . _ . _ A l final de la sesión se acordó t ambién 
votar nn crédito de diez m i l pesetas para ob-
sequiar á los marinos ingleses. 
— E l concejal radical Sr. Herrero ha pre-
sentado al gobernador un recurso contra el. 
acuerdo consistorial, adoptado por mayor ía , 
referente á las tablillas de los carruajes. 
También se propone entablar recurso con-
tra otros acuerdos adoptados por sus correli-
gionarios, puesto que los considera lesivos 
para la ciudad. 
—Ayer tarde, a l ser embarcados los cuatro 
amrrtjuistas á bordo del León. X I I I , trataron 
de oponer resistencia. Se produjo un ligero 
alboroto, y ha rán la travesía dos de ellos 
amarrados cu blanca, y los otros dos en la 
enfermería. 
zas del campo ponen los delicados senti-
mientos musicales. 
Acaso sea porque estos hombres, acostum-
brados por el hábi to á oir cantar á la Na-
turaleza, sienten su nostalgia y le cantan focante; la brisilla del mar, siempre ama- M;a-ina» se refiere, más ¿-rríttnos. leídas y que tianen 
tos puestos á raya. P r u é b a l o así E l Pro-
greso, poniendo el gr i to en el cielo con-
t r a n-quclla i n s t i t uc ión , que considera 
como una amenaza para la t ranqui l idad 
púb l i ca , porque, s e g ú n temores del pe-
r iódico , los radicales no p o d r á n salir sin 
grandes tropiezos é, la calle. 
Si así es, ¡ v i v a la Santa H e r m a n d a d ! 
S A N C H E Z D E E N C I S O 
Congreso m e r c a n t i l h i spano a m e r i c a n o 
C Á D I Z 4 (8 m.) Por iniciativa del presi-
dente y secretario del Colegio Pericial Mer-
cantil de esta capital. S íes . Téllez Ducoin y 
Uvc i ra , ha sido propuesto á la Junta local 
clcl Centenario de la Con ti tución de 1S12 
la celebración de un Congreso mercantil his-
fcano-americaiio, en el que se t r a ta rán cues-
tionas interesantes relacionadas con el co-
Jiunvio y la navegación hispano-americauos. 
La .Inula local ha aceptado en principio 
11 D e s c a r r i l a m i e n t o en Olesa. De boxeo. 
Barcelona 4.—Bn Olesa ha ocurrido un 
descarrilamiento del que han resultado cin-
co heridos. 
Til siuiestro se debió á un desprendimien-
to tierras. Se desprendieron unos pun-1 j ^ ^ l & a t é d . 
talt-iJ que sostenían las bóvedas del terra-
plén y se hund ió la vía a l pasar el tren. 
Se produjo un espantoso es t répi to . Los va-
gones chocaron con los montantes. 
' De los escombros se ha ex t ra ído nn ope-
rario con heridas graves y contusiones im-
portantes. Otro operario fué tambiéi* se-
t ambién con ese lenguaje inmaculado de la 
música . 
Para los pueblos valencianos, su orgullo 
es tener una buena banda, mejor que la de 
los poblados próximos . En la competencia 
se afina el espír i tu y va adquiriendo moda-
lidades sorprendentes, de manera que mara-
v i l l a escuchar los progresos. 
Con el Certamen regional que todos los 
años se celebra se lia dado un paso de mu-
chos lustros en favor de la cultura. 
Ta l es el interés que esta sugestiva fiesta 
ha despertado en los pueblos, que n i n g ú n 
vecino de los lugares de donde concurren 
músicos deja de presenciarla. 
E l regreso a l pueblo de la banda premiada 
es un acontecimiento 'de emoción. Campanas 
al vuelo, cohetes, aclamaciones, tracas, ví-
tores, muchedumbre enardecida. 
A mí todo me parece pál ido. Yo creo que 
esos labradores, bajo cuya piel callosa y he-
rida se esconde un espí r i tu tan refinado, son 
dignos del m á s gránele de los homenajes. 
Ellos han puesto al escudo de Valencia un 
cuartel de cultura, y junto al oasis de los 
jardines, regocijo del cuerpo, han levantado 
este otro oasis del arte, regocijo del alma. 
¡ Yo os venero, raza artista de humildes, 
valientes, bravos, labradores poetas! 
G I L F I L T . O L 
Valencia, 2 Agosto I Q I I . 
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|E1 cóleral ¡La Su^rrál |$ue Wto-
f odo de una vez/pero que s e 
yay^n p r o n í o lo1? liberales! 
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N O ü ü m T O s 
blemente, está á nuestra d ispos ic ión; hay ¡ el rcgüeMo por ironía y la bascat por amenidad. 
sitios aquí en Luanco, en que j a m á s molesta 
el calor, n i aun ligeramente; siempre se res-
pira con saludable frescura, por eso es tán 
siempre muy concurridos dichos lugares, y 
allí se reúne toda la gente á las horas del ( 
medio día para charlar y jugar á orillas, 
del mar, en la galería de la casa de baño?.,, 
y contemplando al mismo tiempo eí. ea-
Y contra todo esto es nocesaia» ir. E s proeso quo 
ga de Santande?.r son pesimist'aSv Los pa-
tronos con t inúa la acentuando su. actitud de 
intranfigencia. 
Eív •-•ambio. Tas, noticias da Bilbao soir 
mearos, hasta el ' punto de estimarlas el". 
Sr. Canalejas tranquilizador-i-s-. 
Respecto á Ta huelga de iUndidores de-
Madr id , ha expresado el pnrsid'cnte su im^-
jíaesión de qu& quedará en b íave terminadai. 
S Ó O el>a-eros e n í i H e l í ; » . 
Barcelona -̂.T—Bn Villafumca se han de-
aspamos do una vez haata dóudb llegan las ofensas, clarado en huelga unos 0̂0 obreros. 
según el motivo que Las. irapulijara y la persona q.us-
liifi profiriese. 
Porque lo que ahora, ocurre- es todo un caea. 
Guando un hombnj resulta injuriado y ía. injuria 
no reviste formas lian brutales, tan inicuas QUO 
hagan perder el tióo. y el sentido de raciocinar, KO-
crespado Cantábr ico, que sobre todo en d ías proviniendo lo ihosperado. lo trágico, fe absurdo, 
de Nordeste, presenta un aspecto hf.-nnoso; 
al oar que iinnonenle. 
M O D E S T O G O N Z A L E Z 3'OLA 
Hemos recibido varias cartas de nuestros 
lectores en que se trata bajo diversos aspec-
tos la cuestión del nuevo impuesto sobre 
,1^ 
gaa .plausible iniciativa y es seguro que'se | pnltado, pero las heridas son dé menos con-
eu iuc dicho Congreso en el mes dc Sep-1 s ideración. Todos los heridos hnn sido tras-
'm- del año próximo , -á cuyo efecto, el ¡ laclados á Tarrasa. Hoy ha quedado expedi-
ta la vía. ?¿ei?1p Pericial Mercantil se' 'ocupa'endes-
rio? :1r 1 trílhaÍ0S lle P'opaganda necesa-





S>yrC;SÍ; cl!yos inicia 
• arriba, 
Anoche se celebró en el Frontón Con-
dal una -sección de boxeo. E l local estuvo 
Casi todos nuestros comunicantes seña-
lan grav ís imos inconvenientes de aplica-
ción y notorias desigualdades, que en ca-
sos como éste más bien deben llamarse in-
justicias. 
Dicennos además que, á pesar de las re-
clamaciones formuladas • por industriales 
para los efectos de la exención legal, sus 
locales aparecen en las listas expuestas gra-
vados de igual manera que si no existiera 
tal industria. 
Como respuesta general para todos cuan-
tos nos han honrado con su confianza y con 
peón I Su consulta, sólo nos creemos en el caso 
'es, sien- de decir que sin inconveniente alguijo pue-
"ar, in- i den y aun deben formular antes deí día 9 
'o y del corriente las oportunas protestas con 
EH PortssgaS SOM s i l b a d o s ¡k 09; niShis-
t r o s y d - p a a í a d n s eSe Ba e- ¿sr ojia s i ó ira. 
l i n a m a m f e s i a c ü ó n . | 
Lisboa 4 (reexpedido desde "Badajoz á las 
6,45 t.).—Se ha celebrado la manifestación 
organizada por el grupo soc -alista La V i -
gilancia vSocial, dirigido po/ .- el presidente 
y diputado Sr. Pcrcira. 
Los manifestantes tratara n por dos veces 
de entrar á viva fuerza eí j el Parlamento. 
Evi tá ron lo fuerzas de lf a Guardia muni-
cipal, que acudieron á tor la prisa, y fueron 
recibidas con gritos de í ^ M u é r a la Guardia 
municipal! 
La muchedumbre retr. oceclió; pero volvió 
á rehacerse y avanzó c on los brazos levan-
tados e impubendo av amar á los caballos. 
En este momento a» pareció en la plaza.el 
S r . Machado dos San' tos, que t r a tó ineficaz-
mente de aplacar ]or s án imos , siendo silba-
do al pretender din» o-¡r ia palabra á los ma-
n í iestantes.-
Los tumultos Cf mtiuuaban á las seis y 
media de la tarde .. 
Acuden entone es varios escuadrones de 
Caballena para / dispersar á los manifestan-
tes, siendo^ fécf.biüoá aquéllos á pedradas.. 
Suenan dos fjisparos, que no alcanzan á 
nadie, y la fue-.rza reparte algunos sablazos. 
No resulta n i n g ú n herido de estos en-
cuentros, hac iéndose varias detenciones, en-
tre ellas la d ^ ó ñ marino. 
A- " I t i m a horáT de la tarde se reunieron 
delante de 1 Parlainento un escuadrón de 
C a b a l l e r í a ^ t r e s compañías de Infantería y 
mimerosors individuos de la policía. 
Los m inistros permanecieron dentro del 
cdüicio por temor á ser objeto de una ma-
niiestaraÓ!,! de desagrado. 
Lisboa (rccxpodklo desde Badajoz á las 
6.45 *-).•—Varios grupos dc obreros se re-
unieron delante del Parlamento, surgiendo 
oradores, que desde el pedestal de la esta-
tua, de José Estcvao pronunciaron violentos 
di-s cursos. 
A l aparecer en la puerta del palacio los 
ministras y diputados, "son acogidos con 
silbidos. 
EJ n r n i s ^ . - o eSe í ñ a r á n a . 
ticno tros armas & su alcance. El gairotazo, el 
desafío y los Tribunales dc justicia. 
E l garrotazo, es decir, la agresióa personal, ol 
ojo hinchado, el cráneo hendido, sobre ser una cosa 
pastoril, resulta por regla general poeo contunden-
te y lleva a ía desagradable, molesta y ominosa 
comisaría. E l desafío, sobro ser vitando para quie-
nes profesan la religión cristiana, es engorroso, lato, 
de una longanimidad irritante, lleno dc conciliábu-
los, cuchicheos, dicharachos inacabables, y rindo 
por cansancio, por hastío. Los Tribunales dc justi-
cia son caros, despaciosos; no juzgan sino cosas 
Anoche celebraron un m i t i n , asistieado 
tres obreros- barceloneses;. P r o m m c i á r o a s e 
violentos diseursos. 
Se han entregado las; cuartillas dando 
cuenta de- los discursos, ai delegado de la 
autoridad;. 
Han llegado 20 civiU-s m á s para asegurar 
el orden. -
Sja í s í a e l g a A é c a r r e t e r o s , 
Barcelona 4.—La huelga de carreteros 
de Villafranca tiende á agravarse. 
Los patronos comienzan á contratar esquí-
rols, y han, reauerido el auxil io de h» Guar-
dia c i v i l . Todavía en Villafranca reina tran-
quil idad. 
—Ha producido muchos comentarios .el 
acuerdo de los obreros de Tarrasa dejando» 
en libertad al trabajador para volver á los 
talleres. Han exceptuado de esta libeitad á 
U concretas, escapando á su perspicacia esas palabras táUerea de'anudadoras. En todo caso, 
que sólo llevan la bilis en el tono con que fueron 
dichas, y sobre todo, en España, país caballeresco, 
do íntimo ensamblaje hidalgo, tenemos á menos 
acudir ante el juoz cuando una porsdna bien vestida 
nos ha rozado la epidermis. 
No existiendo, pues, más que tres caminos, todos 
(loficiontos, acudamos al cuarto, más sencillo, más 
cómodo, más fácil en el sentido íntimo y matizado 
de las cosa-s... 
Urge, pues, que en la próxima reunión dc direc-
tores dc periótlicos gticaó abierto ante nosotros esto 
cr.mino de rectitud, y sobre todo de seriedad mag-
nifica. 
Porque continúa siendo indispensable que nues-
tra profesión de periodistas se dignifique, se adecen-
te, separando con una raya, leve en la superficie, 
infrauquoablo en el fondo, á los que non y á los quo 
no lo son. 
ARTK.MIO 
habrán de consultar á la Comisión de huel-
gas.-
X T I S T IM: IT 
están 
la ampli tud y la explicación necesarias, á 
, va nombrados: El 1 estival se completó con ni gnu as' Ití- fin de dejar bien sentada la base del reenr- Lisboa 4 (reexpedido desde Badajoz á las estadcTde " s W a ^rav«Ía 'cL " " " " " M 
adH-m,,.; ," ' y"'"'1" ^ ^ i e i u l ó plácemes v chas gfteo-romanas y unos asaltos de es-: so administrativo que con'cra la decisión ,0,45 t . ) . — E l ministro de Marina comunica! . L a alarma cesó*al conocerse la cansa - pe-
" Sr PoMo 111:1-N< vriJl0S'i;;. entre ellas la del grima entre los maestros y los al nimios fle aue recaiga es de entablar, raso dc ser acjuo- j a la Cámara su descontento por la mam-[ ro l a indignación contra Ouibert "es general 
I Unión ilfS. A ':"an IV:'ro» t u nombre de la al un ñas salas dé armas y u n partido de pe- lia contraria á l a letra y a l esp í r i tu .de la 1 festación del populacho, que dic 
I • luewKArueiicáfia i lo ta á pala l ley. V"ergüenza de la uac ióa . 
I D I E J ^ " _ X Z .A. 
¿ K i c o l e r a ? 3 0 í > i n t o x i c a d o s . E r : » s i 
l o s p - a s t c l e s . 
Niza 4.—Entre uyer y hoy se han regis-
trado en cinco pueblos del departamento del 
Hcraul t trescientos casos de intoxicación 
grave, con peligrosos s ín tomas de deseom-
pos ici-ón gás fciáea. 
BU hecho produjo enorme revuelo y consi-
derable alarma en dichas poblaciones y ciu-
dades vecinas, por creerse que se trataba de 
la invas ión del cólera, llegando en algunas 
partes á tomarse medidas de aislamiento, 
! Averiguada la causa de tan crecido n ú m e -
ro, de indisposiciones, r esu l tó que eran de-
bidas á los pasteles expendidos por un fa-
moso pastelero de Tk-ziers, llamado Guibcrt, 
que por descuido los confeccionó en platos 
de cobre que no estaban bien limpios. 
Muchos de los intoxicados se hallan en 
la 1 Las autoridades de Beziers instruyen d i l i -
| gencias. 
Anoche celebró un m i t i n en el teatro L u x 
PMón la Casa del Pueblo para protestar de 
la confabulación que encarecen los art ícu-
los \ l c primera necesidad y organizar esta 
protesta en forma adecuada al propósito f i r -
me dc los obreros de que cese la explotación 
de las subsistencias por los logreros de to* 
das especies y categorías . 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res, oondenando el proceder de los logre-
ros que, á pesar de la supres ión dc los 
consumos, no han abaratado lo más míni-
mo los artículos de primera necesidad. Des-
p u é s dc largas discusiones se. toniarou im-
portantes acuerdos. 
En el m i t i n reinó gran entusiasmo, no 
ocurriendo el más insignificante incidente. 
Y a r i a s hottólJlSii 
Dicppc 4.—El aviador Vcdrincs salió da 
Dieppc á las seis y cinco de la tarde, lle-
gando á Issy les ¡Vloulineaux á Jas sicle y 
veinte. 
Par ís 4.—En el Coiigic;-o de los ferrovia-
rios' ha quedado" aprobado un Orden del 
día contra la guerra. 
Port ón Prhice El presidente, general 
Simas, se ha embarcado para Hi i igs ton 
(Jamaica). 
Í®? <<£) (®> <®) (©) •.©».•£ '<*>> •<2>> <<&» <$>> «¡©i s®' MgJl 
Para ver torear á Vicente Pastor se 
organizó un tren especial con mil via-
jeros. 
Toledo está ahi al lado y los tren̂  
: salen vacíos. 
^ Sábado 5 de Agosto 1911. E:L, DÉ AñoII.-Nüín. 306. 
c3 
L a luz indecisa del amanecer de ta l ló la 
T , , , t , , . ^ ^ i magni tud de lo ocurr ido. Y no se ré yo Llego el triste convoy á las puertas de u > n dc ^ ^ horror de la de. 
la ciudad y fue recibido entre lagrimas * 5. , . , „ , , , M» ^ , • 1 • A¿J coracion. í?olo d i r é que entre los d e m u -de dolor v rabiosas exclamaciones de p i o- , . . . . 1. . J 1 
testa y furia contra aquellos malditos mo- ;ios m u r ^ de l % } ^ > Xq% W dc ^ f 
j o s , que h a b í a n hecho de la noche día lun;i ia d d cnpitan feanz hab ía í i l t ed .do . 
y que informaban todos'sus moviinientos I ^ f .^11^^:1.11;1 tle carlistas; lo que 
<m la astucia y en la t r a i c ión , i ^ juecído | e 1la Pa?I#a sorprendida. 
Se p roced ió al examen de los pobres 
G a r c í a P r i e to y los embajadores i ie P á r i s 
y Londres . De M i r a i u a r . Á j m o r z a i i d o . 
SAN SEBASTIÁN 4 (3,45 t-) E l embajador 
de Inglaterra ha visitado esta mañana ¡¡1 m i -
nistro de Estado, celebrando una larga cou-
Vf 
Polftica, palabrü lata que todo el imuulo 
proiouccia aplicada á nmclias acciones y 
eme ninguno sabe su verdadera acepción. 
Cuantos que discuten eu cafés y tertulias 
dicen á cada momento; «esto no es polí t i-
ca», ó refniéndüse á un triunfo conseguji'o 
crencia "y guardando ambos absoluta reser- P0" m e $ ü de actos censurables, anríuai»: 
m acerca de lo tratado. * « W ^ » ' . . 
También lia visitado al Sr. García Prieto , l o l i t i c a es la sene de leyes naturales que 
cuerpos. Nos t r a í an ocho c a d á v e r e s y 
•quince ó veinte heridos. 
U n sargento era el encargado de la 
ident i f icación dc aquellos cuyas almas 
b a b í a n volado al cielo, a c o m p a ñ a d a s por 
, t l eco glorioso de los c a ñ o n a z o s . 
f R e c o n o c i ó en seguida á l o s . dos p r i -
meros. 
[ — R ñ m ó n Sauz y Sauz. Vicente Chau-
•li y Selva... 
—¡ Los dos hermanos ! — e x c l a m ó el ca-
p i t á n Maestre. 
- ¿ H e r m a n o s ? — p r e g m i t é yo , o ' je por 
E l t é r m i n o de la noche y la cesac ión 
de la batalla fué el renovar de los re-
cuerdos. Y ante un destrozado altar de 
aquella iglesia. Sauz se a r rod i l ló , pidien-
do celestial acogida para el alma de la 
que tanto l.o a m ó y p ro t ecc ión para la1 
herencia Viva que de ella le quedaba. O y ó 
upi ICVG ru ido. Vo lv ió la cabera. Todos 
sus soldados estaban arrodil lados, rezan-
do por la capitana. San.'z se l e v a n t ó y 
abra:¿t5 á todos uno r>,or uno. 
i " *¿: . \ ' " 
Bien atados los prisioneros, salieron de 
r a z ó n del poco t iempo que líévVtSa incor-1la iglesia entre la v igi lancia de sus con-
porado al regimienta aún no conocía a l ' ductores. Y como á la salida del pueblo 
detalle los individ'aos que le c o n s t i t u í a n . I observase Sauz que e x i s t í a una casa i n -
—Hermanos, s í—rep l i có el c a p i t á n . tacta, á la que h a b í a n respetado las gra-
Hermanos, á ^pesar de la completa diver-1 " a d ü s , y cuyas puertas y ventanas apa-
sidad de a p p ' ^ o ^ y hermanos tan bue- ¡ roc ían h e r m é t i c a s , o r d e n ó á su gente el 
el embajador de Francia, para darle las gra-
cias por la invi tación que había recibido pa-
ra asistir á la corrida de mañana . 
E l ministro de Cuba visi tóle tambí¿ '¿ je-
lacionándose su conferencia con ej Tratado 
de comercio pendiente ehtp. ggpaña y Cuba. 
Él miii istro de la Guerra ha cumplimenta-
do á Dona Cristfna. 
Han almorzado jrmtos los ministros de la 
Guerra,. E s t a c ó y (íoljernación. 
E l S»^; García Prieto ha maii i ícstado que 
110 'nabíá nada nuevo de Marruecos. . 
E l vSr. Canalejas es esperado en és ta el 
día g.—Cruz. 
F a r a "li» Massassa'*. 
Este amable colega, en u n suelto que ha 
merecido las p r imic ias de la secc ión de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , á p r o p ó s i t o de m i 
c rón ica « U n a od i sea» , que por cierto le 
p a r e c i ó sa l ad í s ima (y yo ag.adczco el ha-
l ago ) , se cree en el caso de rechazar cier-
ta frase que ha encontrado algo despectiva 
para uno de sus más queridos compañeros 
misterio.'-jo ó al menos novelesco, y cuan- ¡ m i hombre, cubierta su cabeza con la 
'do una. hora d e s p u é s e s p e r á b a m o s en e l ' bo*"3. 7 d i s p a r ó dos pistolas contra la 
cuarte l noticras de la acc ión , que acaso' tropa. Sin descuidar la guarda de los pre-
p o d i ^ n co inc id i r con una orden t e rmi -
n a i í t e de m/archa, si no olvidado, al me-
esfum.- ¿do el recuerdo de la f ú n e b r e no? 
comi t iva , supimos, ante la re lac ión que 
sos, el c a p i t á n o r d e n ó el asalto. Y fué él , 
como siempre, el pr imero que p i só la es-
calera. 
A l llegar al piso se v ió que el hombre 
nos hizo el c a p i t á n Maestre, el origen de i de la ventana se h a b í a retirado hacia una 
aquel pa rentesco. Y he a q u í lo que c o n t ó 
O narra ¿lor: 
i — 1 . . /-̂  ' 1 ^ r l I i/^ll t-i llltu irte- o M -» i/Mío w tt r ittt-/o r«»|/u*«»«/1 v«j 
nos. como segununente h a b r á pocos. registro. Cayo la puerta a fuerza f*r < £ ¿ \ d é redacción, á quien estima como una de 
Las a ses del c a p i t á n delataban algo | ̂ tazos, y arr iba, en la ventana,_ a p a r e c i ó Za9 / , m < > , ¡ a / W í í ; Cí)mi>e£eníe/ en Instruc-
c ión primaria y en Pedagog ía . E s t á bien; 
cada cual es m u y d u e ñ o de apreciar co-
mo pueda y sepa aquello que m á s ó menos 
le a t a ñ e y de emprender por los caminos 
que su bi l is ó su prudencia le dicte, y yo , 
en este caso concreto me h o l g a r í a m u -
cho al dar una e x p l i c a c i ó n de m i frase 
si en el ú l t i m o p á r r a f o del suelto de re-
ferencia no hubiera claros vislumbres de 
de lac ión inusitada y ciertos pujos de pro-
vocac ión que me lo imp iden . 
Me. dice el caro colega que, si me pare-
ce, viviremos en paz. Pues n i me parece 
n i deja de parecerme. 
N o -me gusta v i v i r en guerra con na-
die, y menos con u n p e r i ó d i c o tan cu l to 
como L a Mañana, a l que p r e s t é mis ser-
vicios con la mejor voluntad y del que 
conservo g r a t í s i m o s recuerdos; pero si al-
guno de sus nuevos redactores, siquiera 
sea de los m á s queridos del colega y emi-
nencia notoria , s e g ú n é l , en I n s t r u c c i ó n 
pr imar ia y en P e d a g o g í a quiere l iza , n i 
la r e h i l o n i me escondo. 
Hablando claro he de decir que el se-
ñ o r T o r r o m é rae tiene á su d ispos ic ión 
para guerrear y para defender á los em-
pleados que cobran y no van á la of ic i -
na, y á quienes no supongo tan tontos que 
no hayan legalizado su s i tuac ión en té r -
minos de que fracasen denuncias que no 
son demasiado nobles n i precisamehte 
const i tuyen u n predicado de P e d a g o g í a . 
Por lo d e m á s , recono/^'o el perfecto de-
recho de L a Mañana para rechazar cuan-
tas frases no le agraden y para querer á 
sus nuevos redactores tanto "por lo me-
nos como á Homem-Chr is to . 
puertecilla p e q u e ñ a que cortaba uno de 
los muros, y con el sable en la mano, t i -
radas al suelo las ya i n ú t i l e s pistolas, 
se preparaba q u i z á m á s para defender 
el paso de aquella puerta que para 
. defenderse á sí mismo. Tras lucha bre-
cias 53-1̂ 5 hdias de nuestra querida E s - ! v í s i m a , el oficial carlista fué sujeto, 
p a ñ r r cn Valencia. y la puertecilla abierta. Sobre el sue-




V ^ ^ ^ ^ ^ T e i ^ O Q e s z o ^ m i ^ G \ L a ana log í a de las situaciones r e d o b l ó l a 
le í soldado raso. Verdadero padre de su | e m o d ó n del c a p i t á n . m p é r f i d a de t iem-
cornpama, como ta l era querido y respe-: ^ ^ na á la otra h a b i t a c i ó n 
ta;do_por todos sus soldados, mereciendo silenciosamente, apresuradamente, des-
ttsmusmo por sus relevantes condiciones ^ a tó las ligaduras del oricial enemigo, y to-
.fcVsmcero afecto de jefes Y companeros. • maildo á b |e l levó ^ al 
V a l i e n t e basta-la temeridad, era ya ve- jado dc afmel]os dos E1 prisionero 
c a y ó j u n t o á ellos l lorando. D e s p u é s se i r -
I I 
t*, - ^ • Por cí mes (le Marzo de 1875 ar-
d ía la ; guerra c i v i l en una de las p rov in -
m á s bellas c estra eri a s-1 vfeiína, el oficial carlista f é 
/: e  ale cia. !  la ertecilla a ierta. re 
  j \ ~ 
mada se hallaba el c a p i t á n Sanz, de, mosa, muerta ó desvanecida, y entre sus 
larga edad, m i l i t a r hasta la m é d u l a , | brazos, agarrotados, se d e b a t í a d é b i l m e n -
los que, como todos los de su época , 1 te, lanzando p e q u e ñ o s gr i tos , u n n i ñ o 
abía cimentado su vida y sus conocí-1 r ec i én nacido, 
.lientos t écn icos en el modesto uniforme 
'terano en la lucha, por haber hecho la 
• campaña de Af r i ca y tomado parte acti-
v í s ima en aquella guerra c i v i l entre ios 
'.moTitañosos terrenos de las provincias 
•".vascas. 
9^5 l os momentos á que este relato se 
refiere, acampaba el regimiento á unas 
cuantas leguas de Valencia . Y en la capi-
g u i ó sin levantar las rodillas del suelo y 
besó la mano temblona de Sanz. 
R e q u i r i ó éste los auxi l ios del m é d i c o de 
la columna. Madre é h i jo v iv í an . La p r i -
mera h a b í a sufrido un p e q u e ñ o s í ncope . 
Se la hizo reaccionar. Con algunas man-
t a l r e s i d í a la esposa de Sanz, que s e g u í a ; t a 9 cogidas por la calle se a r r e g l ó u n re 
•con el consiguiente sobresalto las incom-
pletas y eon1:radictorias noticias de la gue-
r r a , mientras veía acercarse el temido mo-
mento, que en otras circunstancias hubie-
ra sido esperado con loca a l eg r í a , de ver 
bendecido-su amor.. . 
N i el c a p i t á n t en ía noticias de su esposa 
con la frecuencia que deseara, n i ella \sa-
gular lecho y no fal tó industr ia para pro-
veer al p e q u e ñ o faccioso de improvisada 
ropa blanca. 
iEl c a p i t á n Sanz h a b l ó así : 
— L a memoria de una muerta me pide 
desde el cielo c o m p a s i ó n para ustedes. Es 
usted l ibre por hoy. M e llevo todos los 
prisioneros tomados esta noche, á excep-
bía del esposo tanto y tan bueno como ciÓ11 dc d05 cualesquiera que le de ja ré 
• quisiera. ¡ p a r a su ayuda. No he de contar á usted 
Y u n día te r r ib le , de imborrable memo-J cual es estado actual de m i á n i m o n i 
r i a para el pobre c a p i t á n , rec ib ió és te al las causas que lo m o t i v a n . B á s t e l e Saber 
m i s m o tiempo una orden y una caria, que á pesar de m i vic tor ia y de la si-
L a orden era la de prevenirse para mar- t ü a t í ó i í poco envidiable de ustedes, soy 
char al anochecer contra u n -pueblecillo 3^ n^s d igno de l á s t i m a . Y o , no hace m u -
p r ó x i m o en que se sab ía iba á pernoctar | cl:ias horas, he e m p e ñ a d o m i palabra de 
una part ida carlista. honor dê  acudir á m i puesto, abanddnan-
La carta le hac ía saber e l nacimiento de do g r a t í s i m a s c o m p a ñ í a s . ¿ M e da usted la 
tfh h i jo y la gravedad extraordinar ia de 
l a madre. 
P r e s e n t ó s e al coronel. Q u e r í a á todo 
trance ir á Valencia , besar á su h i j o , des-
pedirse, acaso por ú l t i m a vez, de su m u -
jer , que agonizaba cé rea de é l , herida de 
muerte por aquella guerra f ra t r ic ida que!que h a b í a n presenciado la escena. Q u e d ó 
la h a b í a restado fuerzas y vida cuando; él solo, y cuando se v ió l ibre de mira-
m á s las necesitaba. Obtuvo el permiso. Y 
e m p e ñ ó su pal-abra de honor de estar en 
suya de constituirse en e l campamento 
•de... en el t é r m i n o de cuatro d í a s , como 
prisionero m í o de guerra? 
—Juro i r á buscar á usted y entregar-
m e á su d i spos ic ión en ese t é r m i n o . 
M a n d ó el c a p i t á n bajar á los soldados 
el campamento á la hora de la partida, 
fuera cualquiera la s i t uac ión de su espo-
ra y de su h i j o . . . 
L lena el alma de angustias, a c u d i ó á la 
capital el desgraciado m i l i t a r . Y l legó á 
t iempo de recibir una mirada y u n beso dc 
su, c o m p a ñ e r a . Acaso maldijese inscons-
ciente en aquella ocas ión <¿1 uniforme que 
le esclavizaba y que le i m p e d í a acompa-
ñ a r á ía querida muerta hasta el monien-
:o ^n que su cuerpo bajase á la t ierra san-
ta del cementerio. Pero obediente, aiite 
iodo, á lo disciplina, tuvo la presencia de 
á n i m o y la ene rg í a suficientes para arran-
carse de aquel lugar, d e s p u é s dc perma-
necer largo ralo con su boca febri l pegada 
á aquel rostro p lác ido , dormido, exan-
g ü e . . . L l e n ó de l á g r i m a s y de besos la 
cari ta de su hijo y p a r t i ó . . . 
Con el co razón hecho trizas, pugnando 
por aparecer sereno 3' siendo lechos de 
l lanto silencioso las tostadas mejillas, 
avanzaba el c a p i t á n a l frente de su co-
l u m n a , poniendo antes que bél icos ardo-
res en su corazón tiernas remembranzas en 
su memorin. A ratos r ezó , m a s c u l l ó m á s 
bien, trozos dc oraciones. Tornaba la vis-
ta a t r á s , como si quisiera volver á ver la 
realidad p.dpable de su viudez. Y respe-
tuosos ios soldados con el dolor de su ca-
p i t á n , marchaban cn silencio no in te r rum-
pido, dejando tan solo elevarse el des-
igua l y m o n ó t o n o crujido de las alnafga-
tas sobre la tierra seca y chinarrosa. 
Llegaron al pueblecillo. S e g ú n la con-
fidencia, allí debía estar la par t ida, entre 
las ruinas dc aquellas casas, que ya no 
lo eran. Se sabía que en la partida hab ía 
t a m b i é n ^ u n a s mujeres. 
Pronto se t ropezó con "el centinela de 
una avanzada. sSonó el p r imer t i ro y al lá 
fm' la c o m p a ñ í a como u n solo hombre, 
precedida del c ap i t án Sanz, que, espada 
eíi mano, animaba con la palabra y con ¡ 
si ejemplo, olvidado de su desgracia, cu j 
la embriaguez de la lucha, para 110 * 
pensar sino eu el cumpl imiento del deber. 
Do todas partes, del suelo mism^ , bro-
taban los partidarios del Pretendiente, y 
•entre gemidos de clólpl y ma ld i c ióncs te-
rribles, los del regimiento de Granada 
iban poco á poce h a c i é n d o s e d u e ñ o s del 
Campo, no .sin pagar su cruento t r ibuto 
3e grerva. | 
das ajenas sol ic i tó la venia del prisionero, 
y concedida, ba jó su cuerpo al suelo y es-
t a m p ó u n óscu lo de respeto en aquella 
frente j u v e n i l , y d ió otro al n i ñ o . D e s p u é s , 
mirando previamente a l hueco de la esca-
lera , ante el temor de una sorpresa, abrió 
íos brazos y en ellos se p rec ip i t ó el carlista, 
quedando ambos unidos largo rato, mien-
tras sin rubor n i d is imulo lloraban: el 
uno, l á g r i m a s de g r a t i t u d in f in i t a ; el otro, 
de pena h o n d í s i m a . 
Pasados cuatro d í a s , el oficial carlis-
ta se cons t i t u í a prisionero en e l campa-
mento de las tropas liberales. L a mujer 
hab ía muerto. Poco d e s p u é s , t e r m i n ó la 
guerra y se e fec tuó el- canje. 
Tras esto, y pasado poco t iempo, am-
bos oficiales se buscaron, se hallaron y 
libres de la severidad de la discipl ina, 
cu l t ivaron con fervor una amistad na-
cida en circunstancias tan graves como 
inolvidables. 
Retirado Sanz del servicio bastantes 
años d e s p u é s , poseedor de una modesta 
renta, que un ida á su paga de retirado 
le proporcionaba vida fácil , independien-
te y c ó m o d a , y sin m á s obligaciones que 
aquel h i jo nacido durante la guerra, acu-
dió á establecerse e^i la ciudad que guar-
daba los restos de su esposa, y en la cual 
t a m b i é n habitaban el que fué su enemigo 
y e l hfijo de é s t e . 
Como hermanos siguieron hasta su 
muerte aquellos dos padres y como her-
manos v iv ie ron los hi jos , quienes, sin-
t ie ik lp b u l l i r en las venas aquel ardor 
gucri'cro que h a b í a n heredado de sus pro-
genitores, se unieron á la c o m p a ñ í a de 
voluntarios formada cn la P e n í n s u l a para 
acudir á la defensa dc nuestra bandera 
ante el Rif, descendiendo la muerte so-
bre ellos á un mismo tiempo, como fatal 
t é r m i n o de aquellas vidas paralelas des-
de la cuna. 
I I I 
Llegó la orden, urgente. F o r m ó el re-
gimienlo en ía calle. Vibró la corneta 
y las fuerzas marcharon á la l ínea de 
operaciones. Los soldados iban alegres, 
bulliciosos. Los oficiales, graves, severos, 
como si sus a l iñas se h>bieran invadido 
de una tristeza brumosa y como si dc sus 
cerebros no pudieran apartarse los t r á -
gicos episodios que presidieron el nacer 
y el mor i r de aquellos dos hermanos. 
T O M A S R E D O N D O 
l a discreción rio la Pr6iis:i alemana. "La Gaceta 
de VÜSS" V "La Gacota da Franofort". 
los gobernantes han. ¿ e tener cn. cuenta en 
el Cuntacto continuo entre los ciudadanos 
V las demás naciones. 
Daunón deline la política diciendo que 
es al misino tiempo que un poder una cien-
cia y un arte. 
En el primer caso ha de estar de acuerdo 
en sli hitoria con la de los imperios i en 
el segundo, sistema de hechos géneralés 
relativos á los monumentos de la tradi-
ción, y en el tercero, ha de basarse en la 
experiencia adquirida por el minucioso es-
tudio de la Historia, de la que hay que to-
mar lo moral, bueno y conveniente, adap-
tándolo al carácter y modo de v i v i r de la 
nación que se gobierna, procurando asi-
milar francamente á la imaginación aque-
dlos fracasos his tór icos , para que en circuns-
tancias análogas pueda evitarse la repeti-
ción del suceso ó asunto. 
Cuentan que Confueio, siendo el mayor 
sabio de la China, hablaba en cierta oca.-
sión con el Rey Is i y presenciaba la con-
versación Mcncio, gran discípulo del sa-
bio. P regun tó Confueio al Rey: Señor, ¿que 
se hace con el magistrado que no cumple ? 
Destruir lo—contestó el Monarca.—¿ Y con 
el que siendo pobre alcanza un puesto del 
Estado y se enriquece ?—vSe le encarcela y 
se le confiscan las bienes—replicó Su Ma-
jestad; entonces Meneio añad ió :—¿Qué se 
hace con los que gobiernan mal sus Esta-
dos ? E l Rey cambió de conversación, sin 
decir una palabra referente á la pregunta. 
Algo de eso pasa en nuestra pobre Espa-
ña ; tenemos hombres de gran talento, es-
tadistas insignes, sabios universales, orado-
res profundos y elegantes, filósofos de al-
tura, notables pensadores, ¡pero pol í t icos! 
Eso, no; individuos que se ajusten á las le-
yes de la definición de la polí t ica, n i pen-
sarlo. Nuestros polí t icos, en general, llaman 
pcHtica á la consecución de sus deseos, al 
vencer al enemigo, que así llaman ellos 
auunue tenya razón, á la resolución de un 
asunto en contra de la justicia y del sen-
tido común, ejerciendo presión para ello 
con el que ba de resolverlo, invocando no 
pet ición, sino favores recibidos; á la pro-
tección 5' sostenimientos en cargos y em--
pleos á personas notoriamente ineptas y 
que sólo sirven para conseguir con su au-
toridad cnanto el protector quiere, sea justo 
C U R R I T A A L B O R N O Z 
Desinintio ulo una nota. 
 eas  y  r  «3 rr ororv% Berlín 4.—Los periódicos berlineses des. 
BERLÍN 4. La Prensa cont inúa , en gene-¡ mienten categóricamente la nota alarmista 
ral nuiy reservada en lo qnc respecta á las dada por el Satianal Zeilung, afirmando 
iiegociaGiones franco-alemanas. Dos periódi- que los ponrpailcrs franco-alemanes prosi-
eos, sin embargo, los dos de importancia y ' guen normalmente. 
casi siempre bien informados, La Gaceta dc _rCn Ios centros oficiales se des-
Urancjorl y L a GaceUt de I O Í S se avontu- (inicnte la notic:a (je (|U0 el canciller baya 
ran á hacer afirmaciones concretas -retrasado su viaje á Gastein por el estado 
D i liberal. Gacáa dc \ oss—Die 1 ante 
Voss, 6 S¿a L a Tía Voss, como la llaman cn 
Pcr l ín á causa de su mucha a n t i g ü e d a d - -
declara que Alemania no concederá nunca á 
n i n o ú n Estado extranjero el derecho de pro-
teger á sus subditos en Marruecos. 
E l mismo periódico dice que el Empera-
dor y sus ministros han considerado la po-
sibilidad de las medidas que convendría to-
mar en caso de que fracasasen las negocia-
ciones. • 
Do curioso es que el mismo periódico que 
emplea este lenguaje, sea el que insista una 
vez m á s sobre la tesis de Bismarek, sosteni-
da hoy elocuentemente por Harden, acerca 
de la conveniencia de una alianza franco-
alemana. 
Da Gaceta de Francfort, por su parte, pre-
tende que las bases de las negociaciones en-
tre Alemania y Francia, las dejó hace mucho 
tiempo establecidas el Sr. Kinderlen Wacch-
ter, y que los incidentes ingleses no han ejer-
cido en ellas ninguna clase de influencia. 
También asegura dicho periódico que él 
acuerdo entre el Emperador y el canciller 
no puede ser m á s completo. 
E n los demás periódicos no puede en-
contrarse nada concreto. Dos unos nd quie-
ren el Congo; los otros no quieren ceder 
nada á Francia, n i en Marruecos n i en par-
te alguna, y los de más allá se desgañ i tan 
gritando que n ó quieren la guerra. Es le-
cir, que casi todo el mundo sabe lo que 'íó 
quiere; mas todos se callan cuando se tra-
ta de decir lo que quieren. 
La Sociedad colonial, cuyo presidente es 
el duque de Mecklemburgo, Regente d é ] berzos q u e e i n 
Bmnsv-isk, secunda vigorosamente la can- i ^ole de la brida 
paña emprendida por una parte de la Fren- 3? convoy acabó por alcanzar al mulo, 
sa pangermanista oponiéndose de un modo Y ^ vagones que iban en cabeza, lleva 
4-
miente la 
retrasado su viaj< 
en que se hallan los pourparlers con Fran-
cia. Estos han entrado en una fase normal. 
Los periódicos acogen bien el comunicado 
oficioso dando cuenta de este asunto. 
Ha zarpado de Vilhelmhaven con rumbo . 
á varios puertos marroquíes el buque es-, 
cuela Viñeta. 
A consecuencia de la enfermedad que 
a.queja á la Emperatri/,, el Kaiser ha apla-
yado su viaje á Vilhelmhoche. 
Conferencia Importante. 
Berlín (vía Vigo) 4.—Los Sres. Kinder-
len Waechtcr y Cambon han celebrado una 
conferencia, en la cual se han acordado en 
principio las l íneas generales para llevar 
á termino las negociaciones entre Farncia 
y Alemania. 
No obstante esto, y con objeto de revisai 
los puntos que .se debaten, se nombrará una 
Comisión especial que los estudie y dó cuen-
ta de sus trabajos á la Cancillería imperial . 
En la segunda caseta descarrila un tren. 
Melilla 4.—A las tres de la tarde ha desca-
rrilado, junto á la segunda caseta, un trefe 
de la Compañía española de minas, resüV 
táñelo un muerto y nueve heridos. 
Más detalles. 
Melilla 4.—El tren descarrilado iba en d i -
rección á la plaza, y poco antes de llegar-
ai arroyo de Sidi Musa arrolló á un mulo,, 
que no" se apartaba de la vía, á pesar de las*, 
pitadas que daba la locomotora y los es-
fuerzos que el moro arriero hacía, t irán-
tenninanle á que Alemania cede á Francia 
el Togoland. 
Lo que dice la Prensa católica. 
ronle arrastrando hasta el puente donde 
fueron agredidos los obreros españoles e l 
g de Julio. 
A la entrada del puente, el vagón delaa-
B E R L Í N 4. L a Gaceta de la Cruz, el gran itero, volcó y cayó al arroyo, sepultando, 
periódico católico, publica un importante; bajo la grava que conducía á los obrero» 
- : que iban en él . 
En su caída, la vagoneta a r ras t ró otros, 
vagones, que t ambién volcaron. 
La Ideomotora, llamada General Marina, 
I T 
E l señor subsecretario, al recibir anoche 
á los periodistas, les comunicó las siguien-
tes noticias: 
De Valencia participaba el gobernador c i -
v i l que en la parte del castillo había ocurri-
do el desprendimiento de una gran ínole 
de fierras que había arrastrado y destruido 
unas 25 ó 30 casas, que ante él peligro pre-
visto hab ían sido hacía a lgún tiempo des-
alojadas. 
A pesar de esto, se sabía que habían ocu-
rrido desgracias, sin fijarse el número de 
los lesionados. 
E l gobernador había salido inmediata-
mente de ocurrido el suceso hacia el lugar 
del mismo para adoptar sobre el terreno 
las medidas oportunas. 
Noticias de la misma precedencia acusa-
ban la existencia de una sangrienta refrie-
ga ocurrida en la plaza de San Jaime entre 
¡un grupo de jóvenes revolucionarios y otro 
ele carlistas. 
Se cruzaron algunos disparos, resultando 
heridos Vicente García Zaragoza, de vein-
t i ú n años , carpintero, con un balazo eu el 
brazo .derecho, siéndole ex t ra ído el proyec-
t i l en l,a Casa de Socorro, y José Palop Pi-
quer, de diez y nueve años , carbonero, con 
balazos t^n el muslo derecho y en el brazo 
del mismo lado. Ambos heridos se conside-
ran como de pronóst ico reservado. 
Una bali ' . perdida causó a d e m á s ' u n a con-
tusióñ leve, en un tobil lo al niño José Már-
quez G ó m e v . .' 
Prae t icáro i !se varias ^detenciones. 
Por ú l t i m a . ' el Sr. Navarro Reverter nos 
informó de q\ te á las diez de la noche ha-
bían salido e\ e Segovia los Infantes Don 
Carlos y Doñí. María Luisa, acompañados 
por el min is íva de Ins t rucción pública. 
ó injusto; á la influencia que puedan ejer- ; a i t iculo, en el que, entre otras cosab, dice 
cer sobre los administradores de justicia 1° siguiente: 
para conseguir el indulto de un culpable, «Excepto los socialistas, que en Alemania 
aunque ^.sta resolución condene á un ino- representan al proletariado internacional , 
cente; á hacer medror en las carreras á per-1 contra la nación, todos los nartidos alema-! ^ iba en el centro del tren, evito, con su. 
sonas que se hallan desprovistas de todo: nes es tán de acuerdo en no tolerar por más : Pcb0' clue la caiastroie luera mayoi . 
sentido moral, perjudicando á otras inteli-1 tiempo que Francia viole todos los Tratados noticias, 
gentes y honradas, que sólo tienen el defec-1 para apoderarse de Marruecos. ^ | ¿ .' . 
to de cumplir estrictamente con su deber;! Dos alemanes se alegran de que el envío ¡ . Melil la 4.—En el tren siniestrado iba e l 
á posponer, en ñ u , la Rel ig ión, l a Patria,! de u n pequeño buque""á Agadir haya pro-] ingefwero Sr. Preus con su famil ia ; todos, 
la razón y la moralidad á las conveniencias j ducido en Francia e l mismo efecto que en eilos salieron ilesos. 
personales, á esto se llama pol í t ica . la vida privada produce el envío del pro-; . Los obreros procedieron inmediatamente 
Y conste que en todas partes sucede l o ' curador. Y el hecho de que Francia se haya a auxil iar á sus compañeros y extrajeron-
mismo. E l mundo es tá desmoralizado, vive! mostrado en seguida dispuesta á negociar d.e ^ 1 ° . h>s montones de grava á diez het 
en una continua lucha de egoísmos y sólo; justifica por sí solo la intervención de mies- '• ríaos, cinco de los cuales se encontraban 
piensan todos en alcanzar su bienestar, aun-1 tra diplomacia. Todo el mundo, excepción S1'^'68-
que en el camino que han de recorrer p a r a l t e á i a de un pequeño grupo de pangerma-! ^Conducidos al Hospital de Nador, falle^ 
la consecución de sus fines dejen pisotea- nistas, particularmente ̂ ardientes, confía en 1̂0 al ingresar uno de ellos, llamado Ra-, 
dos á otros seres, que menos fuertes ó m á s que ei imperio a lemán obtendrá por media-,iael , 1 u^rtas». guardafreno, natural de A U 
indefensos, no pueden llevar la misma mar-
cha; esto es política-
Surge de lo descemocido un osado, un 
atrevido, un suicida, concibe una idea que 
ha de encumbrarlo; arrastra las muchedum-
bres, suges t ionándolas con la palabra, y es-
tas masas co;iíiadas se exponen primero, 
luchan después y matan más tarde, pero I decisión que no contr ibui rá seguramente 
cuando la lucielez vuelve al cerebro, cuando: pacificar los e sp í r i t u s . 
la suges t ión termina y ven la realidad, él j Consiste dicha decisión en suprimir de 
asado, el atrevido, el suicida, ha conseguí- sus pólizas de seguros los riesgos de gue-
do su objeto y nada le preocupan los d a ñ o s ' rra. Concede á sus abonados un plazo de Alcázar 3.—El coronel Silvestre ha lie-»' 
causados, nada las ruinas conseguidas, y | quince días . d io saber á Abdeselam, jefe de la g u a m i l 
mieistras, guiados por sus consejos, los ! E l Dloyd considera que urge tomar d i - ción mar roqu í , que tenía que ponerse bajo 
ele abajo piden, los de arriba^niegan y los • cha medida; primero, á causa de la grave- sus órdenes ó desalojarUa ciudad, dándole 
á m 
i I perio aJe án obtendrá por 
ción de su representante una compensa-;111^- Eva viudo y deja tres huertanos, 
ción adecuada á la conquista oacífica q u e : P ^ c w H f c e f fue conducido a la estación 
Francia está llevando á cabo e ¿ ATriea.» áfl -Hipódromo, t ras ladándosele en seguid^. 
al deposito de cadáveres. 
Decisión significativa. El malestar se acentúa. Dos heridos han ingresado esta noche ent 
P A R Í S 4. E l Neptune d'Anvers anuncia el Hospital de la plaza, 
que el Dloyd Committe acaba de tomar una ' Entre los que trabajaron en el salvameuv. 
á'. to figura el moro Ciato. 
Todos los heridos son paisanos. 
El coronel Silvestre. 
3. l c r el il estre 
de la Rel igión se rá verdadera; mientras tan- víos serán capturados, y tercero, porque, 
to, es falsa, es apócrifa, no es polí t ica. á pesar de que no haya sido todavía ratiñ-1 
E D U A R D O MORENO cada, la Conferencia de Dondres pone en j f 
, -nrrnrrr-Biio r g • rtrwtmn -Trn , , peligro el comercio mar í t imo br i tán ico , tan- H 
¿t**^ fr""» to ŝ  Ill§^aterrfl se halla en estado de gue-
L rra como si nó . 
E l Dloyd hace constar que la guerra his-
pano-ainericana y la ruso-japonesa le eos-. 
L05 autores trabajan.—El excelente l i tera-i taron 
to Joaciuíu Dicenta tiene ultimadas las obras tuero 
siguientes: iía,-ncm ^ l ^ d a d ^ á t í ^ t t « ^ | « — * * i - i - u . u . m c ^ fné p u i K W ü S O y In-iUante'oficiaY primero 
en tres actos y un epilogo; Sobrevnnrse, tihdades. | del Cuerpo de Adn. in i s t rac ión ' Mililc.r y 
comcüia en nes actos, paia luana L .ueiiero. La opinión francesa se impacienta. El eecroto de querido amisro nuestro D FranH^m Mo-
E l sa ladís imo Joaqu ín ^ b a t i , ha puesto las negociaciones. i reno Pineda ' ^ 
toda la gracia de que es capa/, en la come- T , . -„ ín OMKOWM r.^^:4., - , 1 
dia de magia en dos actos titulada L a ga- f P a r i s - 4 ; L a opinión francesa se J ^ f £ 1 ^ e i r o constituyo una sentida ma^ 
• nerviosa á causa ele la nilestacion de duelo que puso de mnmfies-
con que se llevan á to glandes s impat ías C©M que contaba 
entre Kinderlen. el finado y su distinguida familia, á la 
colaboración eon Arniches, Garoía A l v . n v A ^ 1 ^ f , ^ ^ n J l ^ ^ n l ^ ^ 0 I>ésaIne; • 
V Prso obra oue al decir de los bier ente- Lcw Penwhc0;i ^ mayor autoridad en1 Codeando la carroza mortuoria marchaba 
U o s s e ¿ u n T x i t o ^ pretenden todos es- ""a sección de-50 carteros, al frente do los 
el obtenido por los mismos autores eon 
Genio y figura en la pasada temporada. 
S U M A R I O DEL DlA 4 DE AGOSTO 
Ministerio de Graf ía y Justicia. Real or-
den disponiendo que durante la ausencia de 
D. Andrés Avelino \ lontero Villegas, sub-
secretario de este min i s t e r io , se encargue el 
director general de lod Registros y del No-
tariado del despacho de los asuntos de la i n -
dicada Subsecretar ía . 
Ministerio de la GuerrX^. Real orden con-
cediendo las recompensas que se indican á 
los jefes, oficiales, personad del Material de 
Artil lería y dibujante eventual . 
—Otra concediendo la cnr.z de primera cla-
se del Méri to mi l i t a r , blanca, pensionada, 
al capi tán de Arti l lería D . Pedro Ramírez 
Ramíre/, . 
Ministcrio.de Hacienda. l \ ca l orden re-
solviendo instancia de D . Nico lás de la Pe-
ña y Cuéllar , consejero togado del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina y .senador del 
Reino, solicitando se declare ¿fue en la exen-
ción del arbitrio sobre incpiil inaio, consig-
nado cn el ar t ículo 83, letra A , núme-'ro 1.0 del 
reglamento de 29 de Junio del ano actual, pa-
ra la ejecucie'm de la ley suprimiemjo el im-
puesto de consumos, están comprendidos los 
generales y jefes y oficiales que se iivdican. 
Ministerio dc Instruccián Pública -y Re-
lias Artes. Real orden auío i izando el fun-
cionamiento de escuelas privadas de pár-
vulos dirigidas por maestros. 
L o s 8 ' a s c r í p í o r e s á e E L D B B A T B 
residentes en M a d r i d que se t r a s l a -
d e n ú. provincia1? durante el verano, 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s in a n m e n í o 
de precio, en el punto dc su jpeskieu-
eia accidenta?. Basta para e l lo qtse 
ciJvien á l a Admims t r ac iv in cíe B í * 
D E B A T E las s é ñ a a de s u n u e v a resi--
i d c í i c í a 
Antonio Domínguez t;ene acabado un saí-
nete para el teatro Eslava; Don Dinero, pa-
ra Lara, y Venganza de mujer, para la Co-
meelia. 
López Montenegro, E l sueño de Manolín, 
fantasía en dos actos (libro y m ú s i c a ) , pa-
ra el Cómico, Las hermanas Pay-Pay, ope-
reta en un acto (libro y m ú s i c a ) , para 
Price; Castillitos cn el aire i l ibro dér Ló-
pez Marín , para Apolo ; E l timo del por-
tugués, l ibro de Lepina, para Novedades; 
E l oficial polaco, opereta en dos actos, l ibro 
de Jover y Castillo, para el teatro de los 
C?.mpos El íseos, de Bilbao; FA horóscopo, 
l ibro de Antonio Casero; F.l gato rubio, 
zarzuela en dos actos, l ibro de López Ma-
rín ; L a sangre azul, l ibro de Larra y G. del 
Castillo, para M a r t í n ; E l rata primero, saí-
nete de G. del Castillo y Pérez-López; una 
zarzuela, sin t í tu lo , de Dicenta, y una pa-
rodia de L a cena de las burlaSj t i tulada L a 
crema de las curdas. 
Manuel Penella, Chanflis y Holmes. l i -
bro de M . Moncayo; Himno al amor, ópe-
ra en tres actos, l ibro de Sinesio Delgado; 
L a conquista del mundo, wpercta, libro dc 
Lepina y P l a ñ i o l ; E l género alegre, con 
García Alvarez y Asensio M á s ; Pitusa, obra 
mímica en un acto, dc M . Leplane; L a 
gaviota, ópera cn un acto, l ibro de Rcig y 
Cíastardi; E l barón de Asta de Ciervo, l ibro 
de Emi l io Ferraz Revenga, y una obra có-
mica en tres actos, l ibro de Lepina y Pla-
ñiol. 
Muñoz Seca, Lfi canción húngara, zar-
zuela, con mús ica de Luna, que se estre-
n a r á en Septiembre en Barcelona y Sevilla; 
Él amo, sa inóte , música de Calleja y L u -
na ; E l milagro del santo, en t remés para 
Nieves Suároz ; Él latero,' en t remés para 
Díaz de HeMósKí', y E l medio ambiente, en 
dos actos, para Lara. Estas obras en cola-
borací&n con Pedro Pérez Fe rnández . 
Con Sebastián Alonso, L a cucaña, za-r-
ZIÜLÍ, música de Vives , y solo. E l capitán 
L i la , para la Comedia, y Florinda, opere-
ta, con partitura de Luna. 
Bikri i?<'.'íi'c). - Cont inúa este encantador 
r i t ió siendo el preferido de la buena socie-
dad madr i leña . 
Anoche,- el magnífico programa de con-
cierto, que la banda municipal in t e ip re tó 
con sil acostuiubvada maestr ía , y los n ú m e -
tos de varietés, llevaron g rand í s ima concu-
rre i icia.- * 
El espectáculo fué muy aplaudido. 
E l ú l t imo not ic ión, el m á s nuevo y más1 ^a presidencia del duelo la const i tu ían 
sensacional, lo ha lanzado el Echo de Pa- eí hermano del finado, D. José Moreno P i -
r í s . Según este periódico, Alemania pre-' «eda , jefe del personal del Cuerpo dc Co-
tende que Francia la ceda una estación na- n'eos; el intendente del Ejército, interveir 
val en el Pacífico, llegando hasta á citar el to1' general de Guerra, D. Andrés Pitarch, 
nombre de O 'Ta i t í , el para íso terrestre que ufl comisario, de Guerra cu3-o nombre seu-
el célebre novelista Fierre Lo t i inmortal izó nirios no recordar, y D. Luis Moreno, tr.tu-
en uno de sus l ibro§. 1 hiéti hermano del difunto. 
Es de notar, sin embargo, que en medio1 I'as coronas eran muchas y valiosas; en* 
de todas esas conjeturas la opinión públi- ^re ellas una magnífica de su esposa, otra 
ca y el Gobierno no pierden n i su aparente de sus liermanos D . José y doña Carmen 
calma n i su sangre fría. De todos modos, Matos; otra del personal de" la Iiiiprenta de. 
el menos lince puede ciarse cuenta de que Adminis t rac ión Mil i ta r , y otra de los pro-
Francia se siente seriamente sostenida y fesores y alumnos de la Aeádcinia prepa-
que no se pres ta rá á hacer concesiones de rátbria para Correos, de la que el muerto 
importancia. No hay más que ver el í e i i - t e ra director. 
guaje que desde hace dos días emplean L e \ Entre el numeroso acompañamien to re-
Temps y Le Fígaro para convencerse de feó rdamos á los señores siguientes: el al.cal-
ello. ¡ de de Madrid, Sr. Francos Rodr íguez , y 
La proposición lanzada por el p r imero ' su secretario particulnr, D . Antonio Ló-
ele dichos periódicos de convocar una miC- pez del Oro; D . Leopoldo Matos, diputado 
va Conferencia internacional y de «no r - i - á Cortes; D ! Ramón Vieytes, en represen-
testar en Utc-a-Ute, sino ante Europa:) á tación del señor director general de Co-
las pretensiones de Alemania, indica que neos, D . Bernardo Sagasta; D . Manuel da 
Francia está segura de salir victoriosa de 
la empresa. 
Las negociaciones franco-alemanrs. 
Pa r í s , 4.—El periódicc; L e Matin declara 
que las negociaciones franco-alemanas han 
entrado en buen camino, circunstancia que 
descarta la posibilidad ele una nueva Con-
ferencia internacional. ' 
Cree, sin embargo, el citado periódico que 
en caso de fonnalizarse un acuerdo entre 
Francia y Alemania, sería necesario soli-
citar la aceptación de determinados extre-
mos del mismo por las naciones firmantes 
del Acta de Algeciras. 
E l Fígaro y el journal declaran que si-
gue siendo considerable la distancia que 
separa las proposiciones de Francia de las 
pretensiones. alemanas. 
Dics el "Stan;larde<. 
Londres 4.—Según dice el Standard, los 
extremos litigiosos entre Francia y. Alema-
nia han quedado resueltos en principio. 
Montero, D . Gorgonio Ballesteros, 
sé España, D. Frnucisco Cabau/.óu, 
Vicente y Tutor, D. Carlos Flórez, I ) . Jos«* 
García Torres, T). Marcial Merciéndano, don 
Teodoro •'.•'eriaclio, D. Manuel Artaclio, *óii 
Francisco Gómez dc Alias, D. Antonio 
D. Jo-
D. To-
m á s Sánchez Pacbcco y D. Cristóbal Ma-
ta ix . 
E l comisario Sr. Amores, los Sres. R«i* 
de Glano, Verdegay (D . Joaquín y don 
Lu i s ) , Vicente v Gnclbenzu, Moreno (don 
Ed nardo). Delgado Monroy, Pérez Cuevas, 
Díaz de Capilla, La Torre, .U/.dbal, Moreno 
(D. F e r m í n ) , Hernández , Vega (D. Fo-
licarpo), Torrego, Parsondo, Longo, ITer-
mosilla, Somoza, Santnmlreu, Nieto, Abe-
l lán, Neyra, Corona, Alvarez, Guinicl , S^iá' 
rez (D. Manuel), Fernández Miguel , R. de 
Lacas, López Forrado, Cubero^ La Rosa, 
Bahamonde, Par ías , De Diego, Madrona, 
Rodil , Rico, Horeajada, Valero y tantbs 
otros que sentimos no recordar. 
Ambas potencias se dice que firmarán 
un acuerdo sobre la base ele tpie Alemania! Ayer tarde, en el correo de Valencia, sa» 
se abs tendrá de toda in tervención polít ica i l ió para inspeccionar las provincias de Le-
en Marruecos, haciendo cesión Francia, vante el inspector general del Cuerpo de 
como compensación, de parte del ter r i tor io | Correos, Excmo. 'Sr . D. Federico Has; va 
del Congo. 
E l Standard asegura estar bien informa-
do por babor recogido estas noticias de fticn-
jjte d iplomát ica meicccdora de todo crédito, inspección bajó á despedir á su jefe. 
acompañado de Su secretario particular: doíl 
Anacleto López. 
Todo el personal l ibre dc servicio de la 
Año n.-Núm.306. T E Sábado 5 de Agosto 1911. 
-
i::--
Los consejeros de Catadô  
Bentro de breves días l l r ^ a r á n á la corte 
Jos Consejeros de Estado, para asistir á la 
reunión que ese Cuerpr4 celebrará el d ía 8 
¿ e ios corrientes. 
E l Gobierno les "fia enviado un coohe-
salón, para que Juagan el viaje con mayor 
comoilidad. 
Los consej'_.ros serán recibidos en la es-
tación por ¿[ Gobierno. 
El gobernador de Cuenca. 
ILa lleoado á Madrid el gobernador e ivi l 
?A Cuenca, qnb viene para tratar con el 
Gobierno acerca de la dimisión del Ayun-
tamiento córiqüénse. 
El cié Sevilla. 
Tandiién se encuentra en Madrid el go-
beriiador de Sevilla. 
mente hicieron la ponencia, el Jurado y 
cuántos intervinieron en el fallo, sin per-
juicio de que resuelva en definitiva el m i -
nistro lo que estime m á s conveniente. 
E l Sr. Quejido hace algunos ruegos en-
caminados á que se pague semanalmentc, 
si es posible, á los vigilantes sanitarios, que 
todavía no lian cobrado. 
Añade el edH socialista que, á pesar de 
las cifras de las estadís t icas , la mortalidad 
ha aumentado en Madrid en todos los meses 
de Julio del ú l t imo quinquenio. 
Cuanto á lo primero, el alcalde reconoce 
que. el Sr. Quejido tiene ra/.ón y que pro-
cederá en consecuencia. 
Respecto á lo segundo, se extiende en 
consideraciones de carácter científico, ase-
verando que la mortalidad que aumen tó es 
la de los n iños , por causas de que el Ayun-
tamiento no tiene Ta menor culpa pues ex-
trema en todo tiempo las medidas sanita-
rias para evitar en lo posible toda epid» 
mía . 
líl Sr. Aragón defiende á los tenientes de 
aícalde de los cargos que les d i r ig ió el se-
Este ha sido ilamado por d ^ Z ^ ? ^ ' ' " ^ ^ t i ^ s de algunos otros ruegos del señor 
Rosón y otros concejales, de escaso interés 
para el vecindario, el alcalde dió la sesión 
por terminada. 
ieja's para tratar de la adopción de Tas me-
Üidas sanitarias contra el cólera. 
Una conferencia. 
Ayer celebraron uña conferencia en el 
Ministerio de Hacienda el Sr. Rodnganez y 
el ex representaufe de España en Cuba se-
B?arece%er que en la entrevista trataron 
üe algunos extremos relacionados con el 
tajevo"Tratado comercial entre ambos pal-
Bes. . , 
Ministros de viaje. 
Ayer tarde marchó á Gijón el ministro 
de Ins t rucción públ ica , Sr. Jimeno, para 
asistir en representación del Gobierno á 
las tiestas que eu honor de Jovellanos han 
de celebrarse en aquella población. 
E l ministro de Marina t ambién salió ano-
che para San Fernando, por tener un hijo 
enfermo allí , y permanecerá un par de d ías 
ausente de la corte. 
Los agentes de Bolsa. 
Una Comisión de agentes de Bolsa y 
corredores de Comercio ha visitado al pre-
sidente del Consejo para cambiar impre-
siones acerca de una disposición del minis-
ierio de Hacienda referente á la venta de 
francos. 
El cólera. 
E n el ministerio de Estado se ha recibido 
hoy un despacho de nuestro cónsul de Tries-
te dando cuenta de haber ocurrido tres de-
funciones y un caso nuevo de cólera. 
Junta de pantanos. 
E l ministro de Fomento ha reunido en su 
despacho á distintas Juntas de obras de 
pantanos, con objeto de ver la fonna de 
llegar á un arreglo con el Banco de. Es-
paña para que facilite el dinero necesario, á 
fin de que no se suspendan las obras co-
menzadas. , 
VA. 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora de las Nieves, Santa Afra 
y San Emigdio, m á r t i r e s ; Santos Casiano, 
Pavieles y Osvaldo, confesores, y Santa 
Nona. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la panoquia de Santos Justo y Pastor (Dos 
de Mayo, u ) , donde habrá , á las siete, ex-
posición de S. D . M . ; á las diez misa solem-
ne, y por la tarde, á las cinco, solemnes 
Vísperas , A las seis estación, santo rosario 
y solemne reserva. 
En vSan Millán cont inúa la ñOvena á San 
Cayetano, siendo orador en la misa, á las 
diez, D . Enrique Núñez , y por la tarde, 
á las siete, el Sr. D . Mariano Benedicto. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de los Peligros en las Trini tar ias , ó 
en las Religiosas Vallecas (calle de Isabel 
la Catól ica) , ó en la de Nuestra Señora de 
la Asistencia en el Hospital de los Flamen-
cos, en el barrio de Salamanca. 
La misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora de las Nieves. 
Adoración Nocturna.—.Sflt¡ Juan de 5a-
hagún. 
(Este periódico se publica con censtira.) 
E l alcalde declaró abierta la ses ión á las 
diez y media. 
S in discusión, queda enterado el Concejo 
Be los asuntos de oñeio. 
La Real, ilustre y pr imi t iva Archicofra-
día de Nuestra Señora del T r á n s i t o , esta-
blecida canónicamente en la iglesia parro-
quial de San Millán, de esta corte, celebra 
su amicü y solemne novena, que dará pr in-
cipio el lunes 7, terminando el martes 15, 
para implorar del Señor , por intercesión de 
la San t í s ima Virgen, la paz y concordia de 
. . . 1 los Príncipes cristianos, ext i rpación de las 
Después de ligero debate pasa a informe | hei.ejíaS) conversión de los pecadores y 
de los letrados consistoriales un dictamen i exa]tac,:óll d¿ ]a Santa Madre 1<?]esia. 
proponiendo la devolución de las tian/.as; Todas l & tai.dcS) á excepción del día 7. 
consignadas á responder de la instalación ! pc dará prÍ£1cipio á las seis y inedia , expo-
del pavimento denominado «Carburoli t», en | niondo . g D M s irá la estacióll ' or 
la Glorieta de las Delicias y en el paseo de y santo rosario, sermón, novena, Motete y 
Santa Mana ele la Labc/a. \Tantwn crgo para reservar, cantándose 
v. Apruébase otro dictamen disponiendo que^- és la jetanía salve en el a]tar de 
a la terminación í tS i cóütra tó úé arrencia- xT„¿of,-o C ^ Í W -
miento del mercado de Olavide, sea admi-
nistrado por el Ayuntamiento. 
Los Sres. Gurich y Aguilera discuten los 
pliegos de condiciones para contratar el su-
ministro de piensos con destino al ganado 
de las caballerizas municipales hasta 31 de 
Diciembre de 1913. 
A propuesta del Sr. Gurich se aprueba 
otro dictamen proponiendo que se rebajen 
en 50 por 100 los arbitrios sobre obras y ' * ? 1 ™ 1 Majescad. A las diez se di rá mis? 
:ableciniieutos en el e x t r a ñ a - raave)-, sienuo panegansta del Simto el 
Nuestra Señora. 
Predicará todas las tardes D . José Suárez 
Faura, capellán de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
{Señores que coadyuvan á estos cultos: 
Lunes 7.—Cuarenta Horas. Por la maña-
na, el clero de la parroquia, en un ión de 
los devotos, en celebridad de la fiesta de 
San Cayetano. A las siete se expond rá á Su 
isa 
aperturas de establecim 
dio. 
LA GRAN VÍA 
Ret í rase otro dictamen proponiendo se 
declare tenninada la concesión otorgada 
para instalar en los terrenos sitos entre 
las calles de Jacometrezo, t raves ía de Mo-
riana y Tudescos, un local de espectáculos , 
y se ordene el desalojamiento del solar. 
vSin discusión se aprueban otros mu-
chos d ic támenes de escaso interés general. 
150 NOMBRAMIENTOS 
Otro dictamen en que se propone el nom-
bramiento d^ 150 plazas d*1 vigilanlcs sa-
nitarios, da origen á larga discus ión, en 
la que toman parte los Sres. Aguilera y 
Afjpua, Quejido, Sáiz de los Terreros, Abe-
lláu y el alcalde. 
Los ediles de las minor ías socialista y 
T>ci< nsa Social opónense á la creación de las 
pia/ar de que se trata. 
E l Sr. Aguilera y Arjona dice que si los 
vigilantes actúales cumpliesen todos con su 
deber, sobraban 50. 
Combate este criterio el Sr. Abel lán , 
como anterionnent 
calde. 
Este mostróse, además , optimista respec-
to á la recaudación del arbitrio tle carnes, 
pues que e\ Ayuntamiento calculaba los 
ingresos en unos cinco millones de pesetas, 
y, á juzgar por lo que se viene recaudando 
en uno de los meses peores del año , la re-
caudación l legará á producir ocho millones; 
U n ahogado. 
Gijón 4 .—Al regresar de" hacer estudio en, 
Cabo Peñas el director de unas minas pró-^' 
ximas al puertecito de Llumares y el 
ñor D. Juan Solana, námero de la úP^m;> 
promoción de delegados del Inst i tuto Geo-
lógico, una ola gigantesca volcó la^ Vaiycba 
en que iban, arrastrando á tre s v.wirine 
ros, á dicho director y al Sr. ' ^ k m . . É'ste 
se ahogo, a pesar de los e s f ' ^ ^ que se 
hicieron para salvarle. 
Ap las t ado por -An c a r r o . 
C'.-.RONA 4 (4,20 t . ) mo?o de un á í 
macen de vinos, M i g u e l Moratones, que se 
dir igía a algunos P ab lo s en un carro, se 
cayo del vehículo, pasándole una rueda so-
bre la cabeza. E l -desventurado mur ió en el 
acto. 
E l carro siguió su camino, encont rándo-
sele muy l e j ^ s ide l lugar del suceso 
B l v a p o r 44 ¿Sevi l la" y é l c r u c e r o " I n f a n t a 
Isabel" . 
Alhiíc¿mas 4.—A las cuatro de la madru-
gada bfá fondeado en esta rada el vapor có-
l ico Sevilla. 
L Ó S tripulantes han manifestado que el 
bi\rco estuvo á punto de estrellarse contra 
c.l cabo de Moro Viejo, debido á la espesa 
niebla que dficultaba la navegación. 
Ha zarpado esta m a ñ a n a el cañonero In-
fanta Isabel, que se dirige á Meli l la para 
repostarse de agua y víveres. 
Sigue la tranquilidad en la plaza y en el 
campo vecino. 
Las m u r a l l a s de Pamplona . 
5an Sebastián 4.—El alcalde de Pamplo-
na ha entregado al Sr. Barroso una solici-
tud de aquel Ayuntamiento para el derribo 
de las murallas de la ciudad. 
E l ministro de la Gobernación ha aco-
gido la petición con mucho interés , por 
considerarse necesario tal derribo, pues se 
da el caso de haber en Pamplona cuarenta 
casas menos que hace cincuenta años, aun-
que la población ha aumentado en ese pe-
ríodo en 20.000 personas. 
E l Sr. Canalejas es esperad;) en esta el 
día 9. 
Sobre la E x p o s i c i ó n , 
Bilbao 4.—La sesión de hoy en el A y u n -
tamiento, dedicada al asunto de la Exposi-
ción, ha sido pródiga en incidentes. 
vSe han desechado varias enmiendas de 
los socialistas pidiendo Ocho horas de tra-
ba-jo y 15 reales de jornal para los obre-
ros. 
También se ha desechado la gest ión del 
Comité gestor, negándose la aprobación al 
presupuesto y reglamento de la misma. 
Los republicanos y los socialistas se han 
dir igido ataques, votando en contra. 
E l "Pauthcr" . 
Vigo 4.—Procedente de Agadir, ha llegado 
el cnicero a lemán Pauthcr. Pennanecerá 
aquí dos días para provistarse de carbón y 
agua. 
Traba jos suspendidos, 
Almería 4.—A consecuencia de la resolu-
ción del ministro de Fomento disponiendo 
de 50.000 pesetas destinadas á las obras de 
la carretera de Gador á Laujar, suspendié-
ronse hoy los trabajos. 
Los obreros de la cuenca de Andarax, ce-
lebraron una manifestación para protestar 
contra ello. 
Los án imas es tán exaltados. 
Buques que l l egan . 
Gijón 5.—Han fondeado el Río de la Plata 
y el cañonero Doña María de Molina. 
También han llegado dos compañías del 
regimiento del. Pr ínc ipe , y m a ñ a n a son es-
peradas más tropas. 
Con las buques ha llegado el comandan-
te del apostadero del Ferrol, general Mor-
gado. 
El Ayuntamiento no asis t i rá á las funcio-
nes de gala y demás espectáculos que se 
den en honor de los Infantes. 
Es t án llegando numerosos forasteros para 
presenciar las fiestas del centenario, de Jo-
vellanos. 
En cambio, la Prensa liberal considera 
! que la actitud de los pares unionistas no 
tiene apenas importancia-. «Para los lores— 
dice The Morníng Leader—la creación de 
nuevos pares es itna cosa terrible. En cam-
ino, para todos los d e m á s ciudadanos, la 
cuestión de que se creen cincuenta, ciento 
. , ó m i l pares m á s , es una de aquellas que 
LISBOA 4 Uo m ) Durante la manifes-, lc;. ^ profusamente insignificante... 
tacion realizada anteayer trente al Palacio, 
del Congreso, se practicaron unas cuarenta ] K í c a ü o r f a a t a . E s é á s é i É <le a g w a . 
x c ^ d í s Bragars^f t .• Ceaisrnttta de t e -
n i d o s . 
presbí tero D . Domiciano Gracia, coadjutor 
de esta parroquia. 
Por la tarde, á las cinco, as is t i rán Sus 
Altezas Reales la Serma. S e ñ o r a Infanta 
Doña Isabel Francisca de Borbón, digna her-
mana el serenís imo señor Infante Don Car-
los de Borbón. 
Martes 8.—Cuarenta Horas. E l excelent í-
simo Sr. D. José Mesías y Ga3raso, duque de 
Tamames, nuestro hermano protector. 
Miércoles 9.—D. Angel Avancini , herma-
no mayor que fué, y doña Mar ía y doña 
Pascasia Fernández , en sufragio del alma 
de doña Carolina Fernández (q. s. g. h . ) . 
jueves 10.—D. Eurique Quijada y doña 
Elena del Agui la , por el eterno descanso 
de sus parientes y obligaeiones. 
Viernes n.—D. Ricardo J iménez de M o l i -
na, hermano mayor, por devoción á la San-
t ís ima Virgen, y D . A . A . , archicofrade. 
Sábado 12.—La Junta de Gobierno ¡de 
esta Real Archicofradía. 
Domingo 15.---La señori ta doña Asunción 
Sá inz , camarera de la Sant í s ima Virgen , en 
un ión de sus hermanos, en memoria de su 
lo hab ía hecho el al- madre doña Asunción Fernández (q. s. g. h . ) , 
camarera ene fué de esta santa imagen.. 
L m u s r./.—Gran salve. La testamentaria 
de doña Juana Sánchez H e r n á n d e z , archi-
cofrade, en .sufragio del alma de dicha se-
ñora . 
JJartes 75.---Función principal , Comu-! 
nión general v procesión. Por la m a ñ a n a , 
la Archicofradía en cumpliiuieuto de su ins-
detenciones, entre otras la del presidente 
de la Asociación del Registro C i v i l , Mace-
do Braganza, y del abogado Mario Mon-
teiro. 
Ofganizó la manifestación el llamado 
grupo de Vigilancia Social. 
No ha vuelto á ocurrir n i n g ú n incidente. 
l iS»n i fe s í : a« : ion8» d e l p r e s í t 2 « n t a d « l 
CoEasíjjo r o í e r e n i i t e a á Ea í&tStsaoiéíí do 
P o p t u { | « l 9 
El Gobierno no puede formar juicio exac-
to de lo que ocurre en Lisboa, pues la ma-
yoría de las noticias son de los corresponsa-
les de la Prensa y .aparecen contradicto-
rias. 
E l sacerdote que estaba en Badajoz, y á 
quien aquel gobernador in t imó para (pie 
se internase más en España , ha llegado á 
Madrid y se ha presentado al gobernador 
diciéndole que, cumpliendo la orden reci-
bida, se ha presentado en ésta, pero hacien-
do constar que él no se dedicaba á conspi-
rar, sino que vivía en Badajoz tranquila-
mente. 
Ha preguntado á la primera autoridad de 
esta provincia si podrá permanecer sin in-
conveniente alguno en esta corte, y se le 
ha contestado afirmativamente. 
C o s a s da la A s a m b l e a . 
Lisboa 4.—La Asamblea Constituj-ente ha 
acordado que los diputados y senadores ha-
brán de ser elegidos por sufragio directo. 
asen» • » • -tssi 
TREINTA CASAS SEPULTADAS 
París 4.—Los periódicos señalan diaria-
mente diversos casos de insolación, la ma-
yoría de ellos seguidos de muerte. 
Entre los estragos producidos por el ca-
lor, el más terrible es la escasez del agua, 
que tanto en Par í s como en Versalles se 
hace sentir cada día con mayor intensidad. 
Para evitar los daños incalculables que la 
carest ía del agua potable podría ocasionar, 
el prefecto del Sena, los ingenieros y los 
jefes de servicio es tán estudiando los me-
dios de procurar .una mayor cantidad de 
agua. Con el doctor Roux, director del Ins-
t i tuto Pastcur, han realizado ya varias ex-
l>; riencias para aprovechar el agua del r ío . 
M « ^ i o a f e á i s t a . 
Carlsbad 4.—Ha llegado el Rey de Bul -
garia. 
U n banquete. E l b a l a n d r o " H í s p a n l a " . E l 
ya t e " S q u a d r o u " . 
Coioes 4.—Los Reyes de E s p a ñ a han asis-
tido esta noche á un banquete dado por los 
Reyes de Inglaterra. 
E l balandro Hispania ha ganado la Copa 
para barcos de 15 metros. En la c a ñ e r a 
real, ha correspondido el primer premio al 
yate Squadron. 
GRAN MUNDO 
— E n el p róx imo otoño se celebrará la 
boda de la distinguida señori ta Josefa Gon-
zález Arnao y Amat de la Torre, hija de los 
marqueses de Casa-Arnao, con D, José Lu i s 
Ponce de León. 
— Han llegado á Madrid , procedentes: 
De su casa de Val de Santo Domingo (To-
Las Secciones segunda y sexta del Centro 
de Hijos de Madrid celebrarán una reunión , 
esta noche, á las diez, para tratar de asuntos-
de gran interés . Sólo podrán concurrir Ios-
señores socios. 1 . 
Los ú l t imos cuadernos del Boletín y de la 
Revista que publica la Sociedad Geográfica,, 
y cpie hemos tenido el gusto de recibir, con-- < 
tienen, entre otros trabajos, un estudio so-- „ 
bre el concepto de la Geografía científica y 
sus secciones, del profesor de la Universidad-
de Pensilvania; Sr. Towet, traducido por el 
Sr. Vera; ar t ículos de los Sres. Briet, Cori-
rotte, Lubelza y Vergara, respectivamente,, 
sobre el valle de Ordcsa, el .Sallara mano--
quí y la Mauri tania; las Monografías de al-
dea y las relaciones entre las festividades de 
la Iglesia y los fenómenos atmosféricos y 
faenas agrícolas, y por ú l t imo , noticia de las 
viajes de estudio que el ingeniero Sr. Gó-
mez Flores'hizo en las islas y en la parte 
continental de la Guinea española. 
En el Hospital del N iño Jesús (ronda de 
Vallecas) se han prestado durante el mes de 
Julio ú l t imo láü asistencias gratuitas si* 
guientes: en las salas, 3.850; en las consul-
tas, 7.524; curas realizadas, 2.48S; recetav 
despachadas, 5.436. Total , 19.298. 
Reunida ayer bajo la presidencia del go 
bernador interino, Sr. Cembrano, la Junte 
provincial de Reformas Sociales, se acordó, 
entre otras cosas, desestimar los recursos 
]> 
ley del descanso dominical. 
La Junta acordó oficiar al alcalde de Va-
llecas, ordenándole que los domingos no. 
autorice los puestos de ropas. 
A l Ayuntamiento de Aravaca se le auto-
riza para tener abiertas las tabernas duran» 
te el verano. 
Las oficinas de recaudación de contribm 
ciones de la zona tercera t u esta capital, 
establecidas en la calle de Mesonero Ro-Valencia 4.—En el inmediato pueblo de Buñol ha ocurrido una horrorosa catás t ro-
fe. La muralla del castillo se ha despren- ledo . la distinguida señora de D . Julio L g f j f | I t J r t iR * * 
dido, sepultando treinta casas. E l hundi- l ¿ondo y sus herniosas hijas. ! « de los Estudios, numero iS. 
miento ha ocasionado nueve muertos y diez! Andalucía , los marqueses de Tav 
y seis heridos. 
Tan pronto se tuvo noticia de 
trofe en esta capital marcharon en 
,'ara 
pecial á Buñol el gobernador, el ingeniero 
provincial, varias secciones de la Guardia 
c iv i l y seguridad y el personal de la Cruz 
Roja. 
Yo salgo para el lugar del suceso, para 
apreciar la magnitud de la catástrofe. Ma- i 
ñaña telefonearé extensamente, 110 hacién-
dolo esta misma noche por sef estación l i -
mitada la de Buñol y no serme fácil regre-
sar á Valencia.—Corresponsal. 
~ J " ¡y Gnadalcst y sus hijos D . Joacpiín y don I ^ Ul. f ^ « ™ a ( e ^ c a i c n a aci ms tmo < 
i losé Luís ; 1 Buenavista, calle de Augusto Figueroa, . 
tren es' De San' Juan de Luz , D . Joaquín Díaz duplicado, principal se halla depositado t 
t i en es- r - , . J » J H reloj encontrado en la vía pública, que s 
— Han salido de Madr id : 
Para E l Nuevo Baz tán , D . Jaime Baena 
y su esposa; para Zamora, D . Federico Re-
quejo, D. Eduardo Lostau; para Avi la , don 




rá entregado á la persona que acrecTlte sijr 
pertenencia. 
LAS PROVOCACIONES DE LOS RADICALES 
Una C o m i s i ó n . 
San Sebastián 4.—Ha visitado al Sr. Gar-
cía Prieto una Comisión de toneleros de Pa-
sajes, para pedirle, en nombre de la Fede-
ración Española , que cese la libre introduc-
ción de bocoyes, por perjudicar ésta á la i n -
dustria. 
Básanse en que en 1902 se concertó un 
modus vivendi con Francia, quedando alma-
cenados en puertos fronterizos gran canti-
dad de bocoyes, á los cuales se dió salida, 
dictando una circular transitoria, que toda-
vía se halla en vigor. 
E l ministro p romet ió á los visitantes estu-
diar el asunto y resolver en justicia. 
R e v o l u c i ó n co r t ada . 
Sari Sebastián 5.—El ministro de Cuba ha 
manifestado haber recibido un cablegrama 
oficial, par t ic ipándole que ha sido sofocada 
la intentona cubana y que el jefe de las 
fuerzas revolucionarias, y la plana mayor de 
la, D . Fernando Algaya ; para Vil lagarcía , 
I el doctor D . - José Gánda ra Rivas; para d i -
Valencia 4 . - E n el barrio del Carmen ce- ferentes puntofe de Asturias, D . Victoriano 
lebraron ayer una velada los elementos repu-1 Suárez y familia ; para Bonnes, D . José 
blicanos. Estos, después de proferir m i l g r i -
En la Tenencia de alcaldía del (Tistrifc 
del Hospicio, Santa Brígida, 3, principal. 
Emi l io Ortuno; para Mondanz, la viuda de : Se halla depositado, á disposición cTcT quien 
D . Tr in i ta r io Ruiz Capdepou e hijos y la justifique su-pertenencia, un reloj de seño-
de López Bayo y su l u j a ; para sus pose-j ra) encontrado eu la vía públ ica . 
siones de Cangas de Tineo, la familia de \ . 
D . Angel R o n ; para Gijón, D . Carlos Com-
p a g n i / D . Julio Pérez de la Sala, D . Eduar-! 
do Moreda Tuero; para Cestona, D . Satur-
nino Ramos y D . T o m á s Gudal; para San i 
Sebas t ián , Sr. Zarandieta y hennanos; para j 
Enarca, la señora de Cuervo; jpara Astorga, 1 
la señori ta Carmen G u l l ó n ; para Redonde-
Pesp!!é8(lel(¡í)iiíiiio[iíiríslií!() 
tos molestos para los. carlistas y de los dis-
cursos ant ipat r ió t icos de costumbre, ento-
naron La Marsellesa, provocando á los cató-
licos. 
Con este motivo los ánimos estaban exci-
tad ís imos , temiéndose que ocurriera de un 
momento á otro un choque entre carlistas y 
republicanos. 
Telegramas <le atSíaesion. -
Ta falla.—Clero, autoridades y pueblo. 
Tíjola.—Clero, autoridades y fieles. 
Trujillo.—Clero y fieles. 
. Tauste.—ApostoUdo de la Oración, A s e 
Olivares y la suya; para Zarauz, el mar - j c i ac ión Josefina. 
qués de_ E s q u í v e l ; para el extranjero, don j T«y..—Apostolado de la Oración, Círculo 
aciones religiosas de Santa Marina de 
Jclés—Colegio de padres Agustinos. 
Atacaron los republicanos, envalentonados 
por su superioridad n u m é r i c a ; pero los car-
listas, lejos de amedrentarse, repelieron con 
gran energía la agresión, haciendo hui r á 
los radicales .^después de cruzarse entre unos 
y otros varios disparos. 
Resultaron heridos de arma de fuego en 
las piernas y en los brazos Vicente Garine y 
José Palof. 
Un pobre n iño , llamado José Márquez, que 
casualmente cruzaba la calle en el momento 
de disparar los radicales, resul tó con un ba-
lazo en un pie. 
Se han practicado varias detenciones. Los 
ánimos es tán muy excitados y se temen nue-
vos y graves desórdenes. 
E l gobernador ha tomado las medidas que 
considera m á s oportunas, en previs ión de 
nuevos choques entre carlistas y republi-
canos. 
y fami l ia ; para Biarri tz, señores de San-
cho Mata ; para Ribadesella, D . Francisco 
v- T " ^ ;:,'.''','.'':(:.>::"f 
Ladreda. 
V A L F L O R 
'Fl (TI! 54 
tal vez—agregó el Sr. Francos,^--nueve m i -
llones. 
E l dictamen se aprueba, con el voto en 
Ututo. A las ocho se di rá misa de Comu-
nión con intermedios de ó rgano y canto, 
Enrique Fer-en sufra «rio del alma de D. 
contra de los .Sres. Posón , Aguilera, Uce- nánde/, Álbert (q. c. \ ) . d . ) , bienhechor que 
da. Valdivieso, Quejido y Sáiz de los Te-j fué de esta Archieofradía. A. las diez y me-
rreros. idia, la mavor, con manifiesto, siendo pane-
PROFCSiCiONES i girista de las glorias de María en el Mis-
Después de aprobarse otros muchos d fe ^ ífS ' M ] M I ™ H L * 4 s " " S i ó l l | 
iámenes de interés general muy relativo, 1 ^ ,os aelos el refcndo br- D- Jose Suál'ez 
son tomadas en consideiación v pasan ái TVJ^'I 4. 1 1 - J ~ -»* > i t 
estudio de las Comisiones cor re^f id ien tes ! . por ^fffi ^ i K ^ S % la 
las proposiciones que siguen: ¡ Asunc ión Jaraba y Muñoz de Mae-Crohon, 
Una del Sr. Dorado para que se 
del señor ministro de Fomento la . - estación> rosaTÍ(> y trisagio á la San-
t í s ima V i rgen ; segu i rán el se rmón, nove-
na, M-otcte al San t í s imo, Tantum ergo y 
reserva; concluida ésta, será la procesión 
ipor devoción á la Sant ís ima Vi rgen . A las i ei"Presa el excelente matador de toros Joa-
>e solicitejg^-g luedia se expondrá á S. D . M . , rezán- cPlíu Navarro, Quinito. 
ción de los proyectos y cons ignación de 
cantidades, en su caso, como obra preferen-
le, para el sar.t-amieuto de los pueblos de 
la ribera del X/izoya. 
Otra, del .Sr. Trasserra, para 'que se ac- con la imagen de Nuestra Señora por el 
po 
i 1 c- -IT • , i frades difuntos-. 
' ^ í ^ l ^ f ^ ' t POra qUC £ t á parte musical es ta rá á cargo de don 
^ • • ! ^ r ^ i ^ S K Se é ! i t a b ^ 1 Kamón Serrano Arizmendi. 
a una ngmosa vigilancia sanitaria, en evif-; j t ^ Archicofradía además de l i s mu 
eo, -i ucA ^"-uenlos en inalas.]la enriquecida, obtuvo de l a ' santidad 
i del Papn León X TIT, por su bula de 2 de 
RUEGOS Y PREGUNTAS •¡(ícLubrc de 1882 dada en Roma, la induV^en-
M ¡'k-aíde ¡mee del asunto una gran de-:«®.««>.«»;«S>.^<«&.<®»'0<®»<®'«®»<®>«B)(®.(®» 
ita^n, y dicr que al Ayuutauncntp no debe i 
inquicíurlc- en Jo más tiiínimo cuanto se d i - i 
acetoa del pa.ticnbir, pues el Com-ejo-—; 
agreg,!-cuuiplio cstri< tanlente con su de-1 
*>PÍ. « m í o íiulcs de alíora be tenido el ho4¡ 
ñor <le vr...ni:>:-!,'.r más de una vez cu ansen- ¡ 
I r . * ' ^ Ucflla- I 
Í fSS" tL .^^W'? bistoria, por complacer | 
l m e iMri-, de los trabajos que oportuna-^ 
Anoche hubo en e5 Lux Z á é n un 
rm'rfnt ÓQ obreros eonfra su-
$fa&látt de los con3?imo3. ¿Ca-
ntiftis&t No ha*/ ofro para ah^f 
E l i b a l & T e n V i © ? i a . 
B E R L Í N 4. Teleorafían de Viena que en 
toda Austria, y jn-incipalmente en el T i r o l , 
en Moravia y en Bohemia, hace u n calor 
irresistible. 
Las autoridades señalan muchos casos de 
, insolación. En H u n g r í a son mucliDS los es-
éstas se habían presentado a las autondaeles.¡TA13lecimjentos industriales que carecen de 
agua. De un tren, procedente de Bohemia 
y llegado ayer á Viena, muchos viajeros 
tuvieron que ser transportados al Hospital 
gravemente indispuestos. 
I L o s o b r e r o s f e a ' r o v i a r i o s y e l "J|J |-
I Í O Í Í H S J © " . 
P A R Í S 4 (2 t . ) E l Congreso nacional de 
obreros ferroviarios, en su sesión de anoche, 
• después de violenta discus ión, durante la 
cual la mayor ía de los delegados revolucio-
narios abandonaron el salón de sesiones, ha 
i adoptado por 262 votos y 26 abstenciones 
una moción reprobando el sabotage. 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a . 
B E R L Í N 4. E l partido socialista de Sa-
jorna celebrará su Congreso anual en Mei-
nen el 20, 21 y 22 de los corrientes. Se 
ocupará principalmente de las p r ó x i m a s 
elecciones al Reichstag.-
C o m i t é c e n t r a l r e p u b l i c a n o . 
ROMA 4. L a Regione anuncia que maña-
na sábado debe reunirse el Comité central 
del partido republicano para examinar la 
s i tuación creada á raíz del voto sobre el 1110-
nopolio de los seguros. También anuncia 
dicho periódico que el 9 de Septiembre se 
celebrará en Rávena una Asamblea nacio-
nal , á la que as is t i rán la dirección del par-
tido, los diputados republicanos y muchos 
delegados de provincias. 
K l a v i a d o r V e d r i n e s . H e I M o p p e 
á B o í s ü o g n e . 
P A R Í S 4 (1,50 t .) Dicen de Dieppo que el 
aviador Vedrines sal ió esta m a ñ a n a , á las 
Q u i n i t o . 
Para susti tuir á Vicente Pastor en la co-
rrida de mañana en el circo taurino do-
nostiarra ha sido contratado por aquella 
B o m b i t a . 
Aún no se sabe en definitiva si el dies-
tro Ricardo Torres, Bombita, se ha l la rá en 
condiciones de poder tomar parte en la co-
rrida del día 13 en San Sebas t ián . 
La empresa de aquella Plaza de Toros es-
t á preparada para caso de que Ricardo no 
pudiese torear sustituirlo con otro diestro 
de igual categoría. 
E n V i s t a A l e g r e . 
M a ñ a n a domingo se celebrará en la Pla-
za de Toros do Vista Alegre una corrida 
de toros, en la que se l id iarán seis corm'tpe-
tos de D. M á x i m o H e r n á n . 
Actuariin de matadores los diestros Fer-
mín Muñoz, Corchaí to, Gregorio Travi l lo , 
Platerito y José Morales, Osticncito. 
La corrida empezará á las cinco en 
punto. 
En T e t u á n . 
C a n d i d a t u r a conservadora . Una i n f o r m a -
c i6n . Recurso de a l z a d a . i\lensaje a l i 
Gob ie rno . 
—Se asegura que los conservadores patro-
c inarán " la candidatura del abogado señor 
Comas Domenech, que figura en la coalición 
de las derechas, para las p róx imas eleccio-
nes municipales. 
—Hoy comienza la información en el 
Ayuntamiento contra la supres ión de los 
consumos. 
Hab la rán los Sres. L u i s Monts, presiden-
te del Círculo de la Un ión Mercanti l , y el 
ex alcalde Milá y P i . 
Dada la significación de los disertantes, 
que es conservadora, se espera que infor-
men en contra. 
— E l presidente de la Sociedad de cabreros 
ha presentado un recurso de alzada en el 
Góbieruo contra el bando de la Alcaldía 
que prohibe el t r áns i to de los rebaños por 
el casco de la población. 
—La Junta municipal de la U . F . C. R. 
de Figueras recoge firmas para secundar la 
campaña pro presos, elevando u n mensaje 
al Gobierno para pedir la amnis t ía de pro-
cesados y condenados por -delitos polí t icos, j 
E l requeté jaimista celebrará el domingo 1 
el aniversario de su fundación, que se cuín- j 
pie maña un. 
Se di rá una misa de comunión en el Buen 
Suceso', y se celebrará en el Círculo tradi-1 
cionalista una velada con discurso de don 
Dalmacio Iglesias. 
Las f a n t a s í a s de " E l Progreso" . 
—En vista del éx i to de la suscr ipción i 
abierta para l ibrar del servicio mi l i t a r á i 
Manuel Posa Roca, E l Progreso propone 
que se abra otra, sobre un m í n i m u m de 
cinco duros, pro Patria, pro Repúbl ica , á h555 
la que concurran los correligionarios capa-i r ^ D r P T / l iT^H I O O D A r i n ea 
citados para ser concejales y diputados pro-! L o r t u í A b ü L U O r A K A 1 5 Ü T ' 
vincialcs ó á Cortes. — — 
- E l Progreso denuncia que el domingo COLISEO I M P E R I A L (Concepción Jcróniaia, S.y 
pasado, cerca de Vallvidrera, los nmos del Dc BeÍ8 y mcd¡a á d()C0 ¿ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
colegio de Escolapios de S a r n á , armados de de I)cI(culaS) ^ M de lo8 ^ ^ J É 
l | Cu rac ión del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de Salz de C a r l o s . Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. T o n i f i c a , a y u d a á las 
d iges t iones , abre el a p e t i t o , 
q u i t a e l dolor y cura l a 
mi 
Ut5 aced í a s , v ó m i t o s , v é r ü g r o es» 
toma-sal, índigest ióis , f l a tu l en» 
das, d i l a t ac ión y ú l c e r a tíeS 
i e s t ó m a g o , h iperc íor idr i í? , EIGEÍ-
'A rastenia g á s t r i c a , anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
Sos cóHccs, q u i t a í a tííErrea y 
disenter/a, Ea fetidez de í a s de-
posiciones yes an t i sép t ico . Vtgo-
B*iza e l e s t ó m a g o é intest inos» 
el enfermo come m á s , digiere mejor 
y se nutre. C u r a las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las principales farntactas 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 ramiie iolioio a quien lo pida. 
palos y llevando banderas, maniobraban 
como un batal lón de Infanter ía . Dir ig ía los 
ejercicios una persona, cuyo nombre se abs-
tiene de citar, ante el temor á incur r i r en 
responsabilidad por Jurisdicciones. 
E l silencio de E l Progreso ha intrigado 
al públ ico 
-St cao 1=5*0 c8.€» 
COTIZACIÓN OFICIAL 
I I ' . Y 
seis, de Londres, y atravesando la Mancha 
por Folketsone y Boulogne, siguió la costa Interior 4 por 100 cont&do 
hasta esta población, en cuya playa a ter r izó , 
TVtnnr: !s!n noveí1:,d. A las ocho y cuarenta y cinco, 
se y m ¿ á > a ñ ü í n ó r ó ^ Í á ío rHda j S,endo ^ ovacionado por los veraneantes, 
de novillos. E l v e t o - M i l . L a P r e n s a u n i o n i s t a 
Se l id ia rán seis reses de la ganader ía de y l a P r e n s a l i b e r a l . 
San/., que serán estoqueadas por los ndvil le- ' T T A ' 1 1 n * * 
ros M-lmro, Corcelito y Paltoret. srííSS! t ^ í ^ S ? ^ ^ f 
eos dedican su articulo de fondo a la cues-
tión del veto-bill, que debe ser devuelto 
la semana próxima á l a Cámara de los 
Lores. 
Los periódicos unionistas atacan furiosa-
mente á los pares que se disponen á votar 
can el Gobierno. 'Ihe Morning Post dice 
«que es imposible creer que haya un solo 
par conservador que cometa la traición de 
1 apoyar a l Gobierno», 
La corrida empezará á las cinco. 
Suplicamos á los señores suscríptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
E i . D E I Í A T I ; . 
t > Kin cormnta ..... 
t » Fin próximo 
AmovtigabU 4 por 100 
» 5 por 100 
rodillas hipotecarias 4 por 100 
Banco de Eipaña 
Banco Hipotecario 
Banco d» Castilla 
Banco Espafiol de Crédito.-
Banco Español da) Río de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amoricano 
Compafiía Arrondataria de Tabacoo... 
Exploiivot 




Francot; Paría, viata 






sucesos do Europa y América. 
SALON REGIO.—A las nuovc y media.—(Sonci-
11a), El terror do las mujoros.—A las diez, y media.—. 
(Especial), Aurora. 
EL POLO NORTE (Puerta dc Atocha.)—De sois 
de la tarde á doce do la noche, preciosas funciones en 
el teatro üuignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores dc Figueras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
ROMEA.—Dc seis y media ó, ocho y media y do 
nueve y media fi. doce y media.—Sección cont.inu.; 
do cinematógrafo.—Cambio diario de polículos: 
BENAVENTE.—Do seis á doco y cuarto.--Seo 





RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines do h 
infancia).~AyaIa, 8 (entro Serrano y paseo do U 
94',ao Castellana).—LJUQOS, miércoles y sábados, bailes fa-
102̂ 14 miliares en el slvaling.—American-biosTaph.—Con-
102.7o; 102,(0 ciertos.—Paseo circular.—Carrnusoll Salud.—Atrae-
4ol,00 461,00 cionen y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noi-ho, & la» 
OM¡S M A S 'V'070 y mc(lia--Lüfi ¿artes, gran gala, fuera de 
' • abono, reunión do la alta sociedad madriiofia.-I,o¡r 

















FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y mediu-
Prmier partido, ü ñO tantos.—Jáuregui y Guciritft 
(rojos) contra Gaspar y Tapia (a-zuM.-Segundo, 
á 80.—Eguíluz y Mallegaray (rojos) contra Ruiz y 
Amoroto (azules). 
1 i p P R E l l T A Y E 8 t E l f E Q . T I F f i l 
V , SAN MARCOS, 3? 
Sábado 5 de Agosto 1911. 
Año IL-Núm. 306, 
I 1 1 1 
U11 r 
' n i . 
S Í i § 5 
S a í n ü a ^ s e S a 37 Dirección en VALENCIA: F . L. D i r e c c i ó n e n M A D R I D : C . M 3 t 3 ! x : S o i ^ r , 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
X3 E l 
S E H S C I B S I T • 
&H s i 
l i a r e n r e g i @ i F a . f i a 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones .de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
•3 S 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria 
no Aivarez, Barquiiio. 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24—Aníanio Ce 
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sair¿, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2 . -
Deegracias Salas, San Bernardo, (36.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren©, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisso Rodríguez, BHrquiílo, 23, 2.° 
ÁáH A TTLl?TUlí A dodicada E X C L U S I V A M E N T E á la p r e p a r a c i ó n I j i k U í L i f l l i x pai-a el ingreso en la Escuela ospecial del Cuerpo. 
Director: F é l i s A I . - O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clasoa dí Deacripíiva y Cálculoa 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas de Curso preparatorio. 
Pídanme Slosfickiucutos c o n I o n Pru^ramaM «lo Isisreso. 
M a g d a l e n a , 2 , 2 . ° , i A D F H D (ailíes P k a M A i e l ,2] 
de l a S T O R C H I O , K U P E L I K , D A N T , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S I N F O N Í A , 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas da madera. 
Taüer da composturas. 
pídanse cafáíesas á 
B f f j i i n i i r r 
Reiüeílio elieaz mün los m m taBpam 
I j J A ñ ñ B E - S f l E D I W A D E C i l E B R A C H G 
JB Médicos distinguidos y los principales periódicos 
feg profesionales do Madrid: Siglo Medico, la Jievista 
HíS de Medicitiit y Cirityia práctivns, P.'l Genio Mikiico, ¡Cl Dia-
rio Médico'Farniacéíitico, El Jurado Médico Farmacéutico, 
la Jievista da Ciencias Módicas de Barcelona y la fievista 
Médica de ¿rayón rocomiendan en largos y oncomiás-
; icos artículos el JARABE-MEDINA DEQUKBilACHO 
como el último romodio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suuv» expotornción. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano,36, 
Madrid, y al por menor en las principales farmacias 
T 3 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. DU-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALIEN-
TABAÑOS rápidos. 
OOTCIIIQ Thorraos y 
Tho t -mar ín . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem-
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc;, etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENS110S. de co-
cina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
LAMPARAS de jardín. 
ANTSGUA C A S A 3IAIIIN. 13. 
Pi;>y:a íí« ISerritUor»"', 12. 
(lOJO; cti* & 8. Fe l ipe Nerf*) 
neias üe m m m m 
"En l a imprenta do este p e r i ó d i c o , has-
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publ ican 
en todas las ediciones. 
Vende acciones do 58 pesetas, pagaderas do una voz ó ea 
diez mensual ¡dudes. 
A ltnilo ouontas oorrlenles á la vista, con 3 por 100 de inte-
rés anual é irnpoBioiones de>do el 3 I f l ai 7, sognn loa plasof, 
Descuenta ofeotoa de oomeroio y presta con garantía per' 
auxial ú otras que convengan. 
Ejecuta toda clase do operaciones do Banci y Bolsa. 
Administración: Valverde, 2. Telf. 2.110. 
prsparac'són compSefa para la anunciada|| 
convocaísria de Sepí lembre. 
Academia especial para esta carrera, d l -
rlgida por el anfiáuo funcionario de !a D I -
R E C C I Ó N G E N E R A L D H C O R R E O S Y 
T E L É G R A F O S 
DON T O M A S S. PACHECO S ^ r a W M f f i 
m, mm \ mmi 
Eladio Sanz (León, 3 y 5.) 
Juegos do lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
L6ón,3y5.Visitad esta casa 
Admite alumnos internos y externos. 
n m \ m Í M i l 
ipci 
ración do este periódico. 
D H V E N T A S D a 
MUEBLES 
gl y 
l i l i 
i u 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-' 
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. EL 
gran !r,undo ©3 su cliente. Ahora, todas las secciones de la-
Exposición proyentan nuevos motivos para justificadas ala-i 
banzas. PRECIO FIJO. 
m m m . m m . ESIEIUS Í m w n DI m m u n m m 
Único establecimiento do i o r r Teléfono j 
EMMANUEL Y SANTIAGO L 8 y a ¡ j ! i 0 3 , OO. Í .342. , "ij 
igaao, G .-ieieiono 
I V L - A - I D IF?, I XD 
r l i í M I 
Sucesor úd S ^ O S ^ — La más antigua de Madrid. 
f r edos sin competencia 
para Jlnimslos, ¡Reclamos, Noficias, EsqiseSas, y Aniversarios» 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a ! l 3 . ~ T e l é f o n o 8 0 5 . 
îdaiise prasupsisstes y tarifas con coníbínaGiones económicas, que se envían gratis. 
Q#i P ' T Q .Perfeccionados. Con-
w A O» servan varios días las 
bebidas á la temperatura que ae ponga. Nuevo precio, 3 po-
Betas »o céntimos. Nadio comprará otros, oonociondo los 
exclusivos de esta casa. B O ' Í E ; . S . A S de recambio á 3.755 
Para viaje: cubiertos, vasos, cestas, estuches, fiambreras, 
infiernillos de treinta clases. Proeios fijos báfátos. Uicu-
eilios de cocina irrompibles. Baterías completas á 58 pesetas; 
400 as-marios fi-isrorííícos por cuonta de ¡a fábrica, des-
de 15 5)es«íaa. Sorbeteras americanss. Baños fuertes y du-
chas. FUíroB higiénicoa para agua, 3 E>«j>eta« 90 cfixtixmtn. 
H, 12, Plaza de Herradores, 12 Casa iAH! 
higiénicos para agua, mode-
los especiales, á 2 pías. 90 cén-
jtimoa. ütcnáilios de eccim, 
lirronipibles, j>r»-eío?! fijos ba-
jratoM. Antigua casa MARIN, 12 
llMBza «íe Her rado ' r e^ , 32 
(¡Ojo! esquina á SAN FELIPE 
¡NERI) ' 
A N T I G U A 
mC-Üf-sClA Dr. ñ v ñ U ^ ü m s 
¡ D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
oiódicos de Madrid y provin-
rias, en condiciones económi-
cas á favo;' do los nunciantes. 
50. JACOMETREZO, 50 
ACBEOITADOS TALLERES dsi escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido' 
a! nuniereso é instruido personal.—iNo se censtruyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
^ara la eómspiBMeii: íieenlo KM, mm W p i a 
j ¡S&ñ&t*es 
A s i í s n c s a t T i l a s ! ! 
PEDID TAlilPAá OltATIS 
LA AÚÜNOIA DR 
JOSÉ OOÉfillEZ 
P i e M u M , ?.0 d t k 
yeucomraréia descuen-
cos desconocidos en ar-
tículos indus t r ia les , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
TONICO RECONSTITUYENTE 
Y ANTINSÜRáSTENICO 
E t m s mm O E • D i u i m " C O W Ü E S I O 
Esto medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
módica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutrición tterriosa, combate la depresión UiéMál, 
producida muchas veces por excesivo trabujo intelectual, siendo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobreciente tito orgánico, convalecencia de enfermedades j/raros 
raquitismo, esorófula, fosfaturía, tonificando los contros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la »»cM>-aíí«rtia. Pídase Siempre Elixir Medina do *Damiana* com 
ouesto. 
' Farmacia da Medina, SERRANO, 38, MADRID 
L O S R E M E D I O S 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática do Conarro curan 
«enci llámente la mayoría d* las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antef ali-
Tle y Curo el IteuinattMnio, l a 
1>1:»P«IUSIB, «t'ceclón del d iña-
do, Ja» Almorranas , loa Ca-
tarros, l a ios IV-rina, l a !>.-)>j-
l íd i td {fcneral, I» l>iai>t't«a, 
mi I>o3or de «abra», e l Herpotlsiino y eMerotnllM-
ino, etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
Corroo dirigiéndose ai l^alx» ra torio f a r m a c é u t i c o de 
Conarro, Abadn, i , Madrid. Pídanse en las mejores 
boticas de España, y si dudan de su enfermedad consul-
ten á nuestro OsMhsCe saédJco d«l Onntro, Aóada,tt , 
Sin instalación de cañerías ni gneómoíros so puede tener 
una luz do inoandesoenoia superior á la do gas do hulla. 
E S XKEXPILOSIVA. NO JPíiOOÜCK HUMO S I OI.OK 
Ú N I C O CONCESIONARIO E N E S P A Ñ A 
L a o r d e n y C.a, caJJe de A t o c h a , 4 3 , Madptdt 
a l a •a.sa.iuus econd 
tísica de madri4l. 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuenSos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
i r á n C e n t r o de C o B o c a c i o n a s pos» p u b l i c i d a d 
FÜENCARRAL, 30, 1.°.—MADRÍD 
Arriendo casa indepte.,2 pisos, 
jardín, luz el te"; carretera Ex-
tremadura, distante 5 ka. liéjar 
y Baños Montemayor. Párroco 
de Gantagallo (Salamanca). 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
)EMIA NIE1 
Preparación exclusiva para el ingreso en 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
BE m m m i m 
Garmen, 13. Teiéí&iio 123. 
a V C - A - I D I R I I D 
Combinaciones econó-
mie s dí) varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pro-
g supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
on esquelas de defunción, % 
novenario y aniversario 
B m b a r a s o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Jardluc»,»;», pral. De 11 á 1 y 
3 á 5. Corrspud.11: Doctor J: M. 
fifs Redacción y Administración: Valverde , 2. T c f . 2.110. d e 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
3 M E S E S A Ñ O M E S 6 M E S E S 
ladrid. . . . . P t a s 




3 pese tas 
2,50 „ 
A r t í c u l o s i n d i í s í n a l e s : I m e a 
l e í a s ? l a e m 
i b l i o g r a f í a : í d e m 
R e c l a m o s : í d e m 
E n l a c u a r t a p i a u a : í d e m 
p l a n a entera , 
m e d i a p l a n a 
c u a r t o í d e m 
o c t a v o í d e m 
400 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de impuesto. ' 
FHEGiOS REOU0IO0S EN LAS ESQUELAS DE DEFÜHBÍÓN, HOVEHAHIO Y AHiVEBi 
Se ^dmüen hasfa las dos de Sa madrugada en !a Smprenía: 
F c l l g t í n de E L D E B A T E (56) 
fcELATO HISTÓRICO DE L O S TIEMPOS DE J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
For el P* Franco» 
fhiible de convusión, no acertando á pro-
nunciar palabra qiie tuviera sentido. 
Tigranate, apercibiéndose del embara-
zo de su aniigo y creyendo todo lo peor, 
consideró probable 1,0 que antes creía po-
sible solamente, después le pareció vero-
símil y por último, ju/.gó^ sucedido ' lo 
verisímil; con rápida creación de su fan-
tasía vió á la joven arrastrada infame-
mente al altar, y la herida, y la sangre, 
y las visceras palpitantes manoseadas por 
Juliano; la claridad de su mente se ofus-
caba de un modo cruel, sufría tormentos 
mortales sudaba helado y experimentaba 
mortal agonía. 
E l aniigo, á su lado, se mordía los la-
bios de despecho por no haber sabido in-
ventar una respuesta que apartase la crue-
lísima sospecha; mas era tarde. Tigrana-
te daba apenas muestras de comprender 
lo que le decía. Sin embargo, tanto hizo, 
por medio de palabras consoladoras, que' 
Uegó á pcrsus(lir¡c de que no debía con-; 
sideí&r indudable lo que podía ser falsí-' 
simo, y lo que ciertamente no tenía por! 
entonces fundamento alguno-para que se 
juzgase como hecho realizado. 
—Ve—respondióle Tigranatc,—ve pron-
to y procura inquirir la verdad,, porque me 
mata esta horribilísima duda... ¡Esto es 
demasiado! ¡Me agobian los sucesos! 
¡ Dios mío, no creía yo que tales dolores 
existieran en el mundo ! 
Joviano se levantó, diciéndole: 
—Me voy y en seguida volveré. 
—No me ocultes nada de lo que haĵ a 
ocurrido; te lo suplico, te lo ruego enca-
recidamente y aun te lo mando; sí, te 
lo mando por los sagrados derechos de la 
amistad; no quiero tranquilizarme con 
mentiras; por otra parte, la duda sería 
para mí veneno y hiél, y la incertidum-
bre me consumiría la vida en poco tiempo. 
E'i tribuno salió de allí tan angustiado 
y en tal estado de turbación, que no veía 
siquiera el camino por donde iba. 
X X V 
PRUEBAS D E AMISTAIS 
Mientras el tribuno se dirigía al pabe-
llón de Juliano, iba reflexionando con an-
gustia en sus temores respecto de la suerte 
de la infeliz Tecla, y al propio tiempo se 
acusaba del dolor que sufría Tigranatc por 
su torpe silencio al no encontrar palabras 
para tranquilizarle. 
Des-sués, pensando en la misión que le 
había confiado su amigo, decía: 
—Si hubiese ocurrido lo que tememos, 
¿no sería mejor que se lo comunicara aho-
ra un amigo, evitando así que lo llegara 
á saber de labios indiferentes ó enemigos 
quizá?.. . Además, peor es la incertidum-
bre que la realidad, por triste que ésta 
sea. 
Agitado con estos pensamientos llegó 
al pabellón y dirigió una mirada invesci-
jradora, buscando alguna persona por 0113:0 
medio pudiera inquirir rnauosamente lo 
ocurrido. 
E l Emperador, al amanecer, se había 
retirado á descansar; después de despedir 
á los oficiales que todos los días se presen-
taban á recibir sus órdenes, sólo perma-
necían cerca del pabellón algunos silen-
ciarios, entre Ips cuales estaba un paje 
moro, que doi-mitaba acurrucado sobre ta-
petes. Era el constante Acates (1) de Ju-
liano, que le acompañaba desde las Ga-
lias; diestrísimo en todo, tenía una inte-
ligencia clara y perspicaz, distinguiéndose 
por su actividad. Le empleaba su señor en 
servicios de poca importancia, y también 
en otros que exigían reserva, porque era 
mudo, y, por consiguiente, guardador de 
un secreto, hasta por precisión. Por esto 
sólo á él había confiado la adquisición de 
las libaciones y de los inciensos, y la 
guarda de las cosas sagradas, de los bra-
seros, de los perfumes, de los lituos (2), 
de los libros adivinatorios y de todo lo 
demás que se necesitaba para las abomina-
bles ceremonias privadas. Augusto le tra-
taba con cariño, pero en ocasiones le ame-
nazaba, para que nunca se atreviera á re-
velar á nadie lo que en dichas ceremonias 
se hacía. 
No viendo por allí Joviano á quién di-
rigirse para las averiguaciones que inten-
taba, se propuso sonsacar al esclavo para 
que le refiriera lo que supiese sobre los sa-
crificios de aquella noche. Confiaba en un 
buen éxito, porque, con mucha frecuen-
cia, estando de guardia, solía, conversar 
con el pequeño moro, y algunas veces 
también había tomado su defensa cuando 
al pobre mudo le mortificaban sus com-
pañeros, por cuyo ijaotivo juzgaba que le 
estaría agradecido. 
( i ) AmÍ£o y eonMKmero de Eneas, cuya 
fidelidad ea proverbial. : (N . DJíL T.) 
(::) Ivi cayado ó báculo que nsabau la 
m n j c i v s como insignia de, su. dignidad.— 
(N. p«¿ T.) 
I(o llamó, pues, con cierto sigilo, y en 
tono de broma le dijo: 
—Dime, Melarrino, ¿dónde has estado 
esta noche? 
— E l esclavo señaló el templo. 
—Esto lo sé; á sacrificar un muchacho 
al Luno: ¡Gran fiesta! ¿No es verdad? 
E l chico hizo un vivo ademán nega-
tivo, y cayendo en la cuenta de que qui-
zá había hablado demasiado, se llevó el 
dedo á los labios, y mostrando cl Preto-
rio donde dormía su señor, hizo ademán 
de coger unos azotes y golpearse con 
ellos. 
—No temas—replicó Joviano,—sabes 
que te quiero y no he de comprometer-
te. Fué degollada una mujer, ¿no es ver-
dad ? 
El muchacho adoptó la actitud de (¡uien 
se compadece mucho, indicando que á la 
víctima le caía por las espaldas larga ca-
bellera, que la habían partido en dos, y 
después de atarla cu un sitio elevado del 
suelo con los bra/os abiertos, le dieron 
por fin una cuchillada cu el vientre, cu-
yas visceras examinaron. 
E l moro no indicó nada más; con ojos 
suplicantes miró al tribuno, apoyando el 
índice sobre los labios y dirigiendo una 
mirada de terror al pabellón de César. 
Después, temeroso de no haberse expli-
cado con bastante claridad, cogió la mano 
del tribuno y doblándole con suavidad 
los dedos, se llevó cl índice á la boca, 
apretándolo fuertemente. 
—Sí, sí, te entiendo; puedes estar tran-
quilo; nadie sabrá nada. 
Y al decir esto, dejó caer en su mano 
algunas monedas de plata. 
Muy alegre, salió corriendo el esclavo 
con el fin de hallarse en su puesto á la 
hora del sacrificio de la mañana. 
Joviano no podía ya dudar de los ho-
rrores realizados en cl templo; pero, ¿se-
ría Tecla la víctima del infame Juliano? 
Así lo temía el tribuno; mas como no te-
nía seguridad de ello, se propuso averi-
guarlo, aun cuando le repugnaba mucho 
levantar este último velo y llegar á saber 
que eran fundados los presentimientos de 
Tigranatc; pero no tenía más remedio que 
volver á ver á su amigo, y como hubiera 
sido una perfidia engañarle, para salir 
de dudas se dirigió resueltamente al tem-
plo, como va un condenado al suplicio. 
Después de pasar los primeros patios 
llegó delante del pronaon (1), quedán-
dose sorprendido al ver debajo del peris-
tilo á muchos operarios que afanosamen-
te trabajaban para tapiar con tablones 
la puerta mayor. Se acercó más y vió los 
dos batientes de bronce cerrados con no 
p.qcos barrotes de refuerzo, y sobre ellos 
capas de cera con el sello imperial. 
—¿Qué novedad es ésta?—preguntó á 
un sacerdote que estaba dirigiendo la 
obra. 
—Estamos cumpliendo órdenes de Cé-
sar.. 
—¿Se ha indignado acaso con el fiu-
men ? 
—Muy al contrario de eso; en demos-
tración de piedad se reserva el templo 
sólo para él, y lo abrirá de nuevo cuan-
do vuelva triunfante. 
—¿Y entonces serán tan excelentes las 
víctimas como la de la noche pasada? 
E l sacerdote no contestó y se quedó 
mirando fijamente á su interlocutor, como 
queriendo leer en su rostro si era de los 
adeptos. 
E l tribuno aparentó no apercibirse de 
la intención del interpelado, y conocedor 
de la .venalidad de cuantos servían á Cé-
sar, le dijo: 
—No me explico t u silencio con un 
tribuno de pretorianos. 
(T) Parte de los templos griegos que pre-
cedía al santuario.—(N. mil, T.^ 
—Respecto de las víctimas no sé más 
de lo que te he dicho, y de aquí nace mi 
silencio; soy el portero del recinto exte-
rior y no me cuido de lo que hace César 
á puertas cerradas. 
— N i 5̂0 quiero tampoco sorprender sê  
cretos—é indicándole que se apartase alga 
de la gente, añadió:—quisiera noticias de 
una muchacha que está aquí prisionera; 
¿no se la podría ver, ó al menos lograr 
datos precisos sobre su situación? 
—¡ Imposible! El recinto del numen es 
inviolable. 
—Ninguna ofensa se infiere con eso a? 
templo. Sólo se trata de un capricho sin 
importancia de un oficial de César, y no 
podrás quejarte de mí si te muestras com-
placiente,'" pues soy cortés y agradecido. 
Y al pronunciar estas palabras sacó del 
bolsillo dos relucientes monedas de oro 
que conservó en la mano para que su bri-
llo despertase la codicia de su interlocu-
tor. Y en efecto, éste se suavizó y coi" 
cautela respondió: 
—No soy tampoco descortés con los fo-
rasteros, mas me pides una cosa difícil de 
recordar. 
—Activa t u memoria y quizá pueda? 
contestarme; ¿no has oído hablar de uni 
muchacha que es de Carri 3̂  está presj 
por sacrilegio? Una que se llama Tecla, 
¿vive ó ha muerto? 
—¿Te interesa por ventura la. mucha-
cha? 
—Interesarme, verdaderamente no—3 
añadió otra moneda á las que tenía en l í 
mano,—lo pregunto sólo por curiosidad, 
y porque á nadie, menos á tí, puede per 
judiear la respuesta. 
—Con disgusto lo digo:"temo, que viva 
pO. :o. 
—¿Está, enfenna? 
—No; más su delito... 
'iSe continuará^ 
